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E n Bolbao se ha celebrado una jun-
ta de navieros, en la cual se acordó 
pedir al Gobierno la pronta aproba,-
ción de la ley de comunicaciones marí-
timas. 
LOS SOLIDARIOS 
Dícese que se agravan las diferen-
cias de opinión entre los elementos so-
lidarios ccn motivo de las elecciones 
prósimas, hasta el punto de conside-
rarse como muy probable la ruptura 
de relaciones entre dichos elementos. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido á general de Di-
visión el de Brigada don Antonio To-
vary Marcoleta. 
Para el cabello y la barba 
E s permanente y no ofrece peligro 
Bn empleo. De venta: Obispo 119, Te-
lefono 348, Abaniquería antigua de 
Carranza.) 
Unico representante: 
R A M O N S A N C H E Z . 
FIJOS GOMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 3 7 ^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 6 8 , 
E l Vicepresidente de la República, 
señor Zayas, cree que lo que debe pro-
curar Cuba no es que se rebajen los 
¡aranceles americanos, sino que se ce-
lebre un tratado de comercio con los 
Estados Unidos, más favorable para 
esta república, en lo que al azúcar res-
pecta, que el actual. 
T tiene razón, seguramente; pero 
como en estas cuestiones internaciona-
les poco importa tener razón si no nos 
la dan; y es casi seguro que los Esta-
dos Unidos no han de querer hacer un 
nuevo tratado comercial con Cuba en 
que obtenga ventajas nuestro azúcar, 
por las mismas razones que le« impi-
den rebajar los aranceles, de ahí que 
poco ó mida hemos adelantado con el 
descubrimiento hecho por el señor Za-
yas en su viaĵ e á los Estados Unidos. 
Pero de todas suertes, y á reserva 
de tratar de este asunto con la exten-
sión que se merece, en nuestro edito-
rial de mañaaia, es de celebrar el in-
terés con que el señor "Yicepresidente 
de la República viene estudiando el 
problenm económico. 
Refiriéndose á la magna negocia-
ción proyectada entre el 'Gobierno y 
la Empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos, para que éstos se hagari dueños 
del Arsenal y aquél de "los terrenos de 
la estación de Villanueve, dice " L a 
Unión Española" que faltan los deta-
lles á fin de que el público pueda co-
nocer la operación y nadie se llame á 
engaño. 
L a operación, con detalles y todo, 
según la nota oficial del Consejo de 
ayer, irá al Congreso; y como es de 
creer que éste acuerde la subasta pú-
blica, no habrá motivo ni pretexto si-
quiera para que nadie se llame á en-
gaño ante esa colosal operación, que 
nosotros fuimos los primeros en 
aplaudir. ^ 
L a Habana necesita edificios públi-
cos que la embellezcan; á los obreros 
hay que proporcionarles trabajo, so-
bre todo en el tiempo muerto; y, por 
otro lado, es preciso demostrar con 
hechos que el capital extranjero tie-
ne confianza en nuestro porvenir, á 
ver si de esa manera desaparecen el re-
celo y el marasmo que todos notamos 
en los negocios. 
Y si todo eso se puede lograr con la 
negociación que se proyecta, ¿cómo 
no aplaudirla? 
Hoy, á la una de la tarde, embarca 
por el muelle de Caballería nuestro 
querido amigo eí doctor Francisco Ca-
rrera Jústiz, quien va á desempeñar el 
alto puesto de Ministro de Quba en Ma-
drid, para el cual ha sido designado, 
con plausible acierto, por el señor Pre-
sidente de la República. 
Siempre fuimos nosotros los más en-
tusiastas defensores de la candidatura, 
del doctor Carrera Jústiz. 
Por eso, al verle ahora en camino 
de la Madre Patria, nos sentimos satis-
fechos, y más aún que satisfechos, es-
^Sjjl señor Carrera Jústir .lleva consi-
go una misión que puede tener resul-
tados tan beneficiosos para Cuba co-
mo para España: la de estrechar las 
relaciones mercantiles entre ambos pue-
blos. 
Para coronar tan elevada y fecunda 
empresa necesítanse buena fe, inteli-
gencia, tacto, relaciones y simpatías. 
Todo ello se reúne en la personali-
dad del ministro cubano, cuya repu-
tación de hombre intelectual y caballe-
roso es tan sólida entre nosotros. 
E l doctor Carrera Jústiz posee ex-
cepcionales méritos y prestigios excep-
cionales. 
Nada le falta para obtener lauros en 
la diplomacia: posición independiente, 
talento, cultura, reputación de abogado 
y escritor, amigos en el país donde ha 
de residir, y apoyo en el gobierno que 
representa, él los tiene merecida-
mente. 
Nosotros le deseamos un éxito com-
pletísimo en cuantas campañas em-
prenda á fin de unir cada vez más los 
lazos de amor entre la joven república 
cubana y la augusta monarquía espa-
ñola. 
Así como le deseamos un viaje feliz 
en compañía de su distinguida fami-
lia. 
P r e c i o s o s es t i los de z a p a t o s de c h a r o l p a r a t ea tro y paseo, e sco tados y medio corte. 
L o s h a y de todos colores . 
OBISPO Y CUBA. 
J u a n Tlfercadai y Jjfno, 
C1236 tS-12 
T I N T U R A O R I E N T A L 
X J ^ TSOL 3 3 J O I F L X > JES T O D A S 
IL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $ 3 E L E S T U C H E 
OBISPO 108. 4473 alt 13-5Ab 
T A R J E T A S ' D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
^Papel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i chosos m o n o g r a m a s » 
OBISPO 35. Cambia y ¿ftouza, TELEFONO 675. 
' C . 1205 l A b . 
S U P E R I O R E S 
C. 1191 
Para^espedir al 
' Sr. Ministro de España 
Se nos eomunica que á las tres de 
la tarde d • hoy estará dispuesto un re-
molcador' on el muelle de la Mifiehina 
para cuantos deseen ir á despedir al 
Excmp. Sr. Ministro de España, don 
Ramón Oaytán de Ayala. 
ilieraies v Conservadores 
están conformes en que el Licor da 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia ^San jóse'1 
calle de la Habana esquina á Lampa 
rilla.—Habana. 
C. 1176 lAb. 
D E . HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O DBJ I^A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOtí 
N E P T U N O 103 D E 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C. 1123 lAb. 
¿olmo de la Wm\ m ton g ü í í s , 
GREMA ORIENTAL 0 




^U«alrullIdo y d». 
'Y/iais aleccionas 
• yquedogüguraal» 
* piel. No dejaras-
tros de h/boreo 
mpleado 
ha re/ilstldo 
£0 %üoa do pruob» 
y «s tau mofeQ. 
Klva que la sabo 
reAmoa para v « 
l i esta >-ecba 
como es w.úido. 
Bochúconso l&t 
Vznitacionei. 
El Dr. L, A 
diento suya: "Paeut» 
..i ea, le reoomiendo ]* 
V¡> oomo la tau «-Diflc'.osc rara la pltl." 
ae 7 p rfUmeriis. 
l'.vrodUo unatefiaracle^i 
une uct' U bsn do mar :.\ 
OISSA «¡ m D i 
Devontaon os las l >tio fl P 
FERO. Y. KflP«1.S, prestarlo. 37 éreai Jones St, Rewrait 
A-eeatee V aboetecedor*» en Cnbii:Dr. McnueJ 
temnsoc. Obispo 53, y Joe4 ftarrá, Tealent^ \xx 4) • Habamíu 
C. 1218 lAb. 
111 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 1203 . lAb. 
BATURRILLO 
"Un Campesino," Iramilde seudó-
nimo que oculta el nombre de un mi 
lector de Casoorro, dícome que con 
motivo de la conmemoración anual de 
la fecha en que fué firmada k prime-
ra Constitución cubana, por los pro-
ceres de la guerra de los diez años, 
aquel Ayuntamiento contribuyó con 
200 pesos á los festejos locales—fes-
tejos que generalmente son despilfa-
rres—; que ninguna voz Se -alzó para 
pedir que esa suma fuera destinada á 
obras de caridad, ni siquiera á me-
joras de carácter local, sino á lo que 
se destinan siempre—á pólvora, cin-
ta jos, bailes y tonterías—y que en 
cambio alguien quería que en vez de 
200 fueron 500 los duros distraídos 
en jolgorios, cuando tantas necesida-
des tendrá por cubrir aquella Corpo-
ración. 
Y , movido á piedad por las víctimas 
del incendio de la M-aya, que califica 
de verdadera desgracia nacional, "Un 
Campesino" me envía un peso ame-
ricano, ya para que inicie una sus-
cripción en favor de -aquellos infeli-
ces, ora para que socorra con él á al-
gún necesitado. 
I$n nombre del generoso donante, 
lo he remitido por correo á la ancia-
na Dolores More 11 Noda, de Belas-
coaín 637, que, con una nietecita, pri-
vada de salud y sin parient-es cerca-
nos, pasa las grandes angustias. 
Hágolo así, por la convicción de que 
no encontraría eco bastante el pro-
pósito de suscripción para los arrui-
nados de la Maya, y por el temor que 
abrigo de que, realizada la suscrip-
ción, no todo iría á enjugar lágrimas: 
que no se ha extinguido aún la fami-
lia de los raqueros, ávidos de suscrip-
ciones para quedarse con algo de lo 
recogido entre las manos. 
¿Han rendido ya sus cuentas todos 
los que para Sicilia y Calabria reco-
lectaron? ¿Ya el altruismo domina en 
las almas al egoísta instinto? 
Por lo menos, este duro que de Cas-
corro me llega, no correrá peligro: 
día será de pan y sonrisa.? en el cuar-
tucho miserable á donde lo envío. 
• * 
Como hace algún tiempo me honró 
la delegación en Cuba del Centro de 
Instrueciá|jde San Adrián con un be-
llo c-i ' |p conservo, acaba de 
honrarníé'el obrero entusiasta, el ga-
llego amante de su terruño, Luis V i -
Ilarmea, con una buena fotografía del 
colegio que sostienen en la nativa al-
dea los hijos de Benquerencia. Y ahí 
aparecen, en el vestíbulo del piadoso 
templo, cabe el frontispicio del ele-
gante edificio, la Directiva y protec-
tores del colegio, con su estandarte, y 
sobre la amplia escalera que conduce 
al aula, él maestro inteligente y la 
mayor parte de los 83 niños matricu-
lados; vestidos todos con sus ropas 
domingueras; alegres los semblantes, 
de satisfacción las actitudes, unidas 
las almas por el vínculo sagrado del 
amor; los unos, orgullosos de su obra, 
esperanzados en el renacimiento de 
Galicia, fuertes en la grandeza de su 
apostolado; los otros, agradecidos, 
llenos de luz del porvenir los entendi-
mientos, y de avidez de ciencia los 
corazones; factores ambos del pro-
greso social y de la resurrección na-
cional. 
EQ lo alio del edificio, bajo la ar-
cada saliente que adorna la fachadav 
un símbolo muy amado de los cubanos 
aparece grabado en el bloque graníti-
co: la estrella de cinco puntas, ess 
atributo simpático de la bandera cu-
bana, que representa las ansias tra-
dicionales, el ideal de este pueblo sin 
fortuna en el curso de tres centurias, 
por adqpirir personalidad libre y con-
currir- con fisonomía propia al COTA-
MEJOR que la fenacitina y antipirina. 
" R T " íh^ji . A . T S T 
Cura neuralgias y dolores de CABEZA. 
Cura Jaquecas^y dolores de oido. 
Cura dolores de muelas, reumáticos y 
y todo dolor. 
P R E P A R A D A P O R E L * D R . F . H E R R E R A . 
Vale un sobre 5 centavos y una caja 
con 12, 40 centavos. 
PIDASE E N TOSAS L A S BOTICAS. 
DEPOSITO: CUBA 85. 
c 1292 7-13 
A S M A ó A H O G O Y T O S 
RENOVADOR DE GOMEZ 
Y a sea el ASMA, L A TOS C A T A R R A L ó el AHOGO, con 
las tres primeras cucharadas verán el buen resultado. Todos 
los que padezcan de esas t e m b l é a enfermiedadesi, ASMA ó 
AHOGO ó TOS C A T A R R A L , deben nevar un pomo del R E -
NOVADOR A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando le entre la 
sofocación que le priva seguir en sus faenas. Verán con el R E -
NOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero que oura, el bienes-
tar que sienten, tomándolo con constancia. No se dejen sor-
prender por los diferentes específicos que á diario se anuncian 
diciendo que curan. 
D E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS. 
D E P O S I T O G E N E R A L : D R O G U E R I A "SAN J U L I A N , ' ' 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
c 1731 1-15 
G l a c é c h a r o l á C y . 
REGLAMENTO $ 5.30. PIEL IMPERMEABL 
Peletería "Broadway, S. Raíael 25. 
•n 
Jj. 
G u m m e t a l 4=. 15 . 
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cif-rt-o de las naciones soberanas; ideal 
trunco, aspiración que nuestros pro-
pios errores quieren hacer irrealiza-
ble, ansia suprema que parece esfu-
marse en el recuerdo de las genera-
ciones sacrificadas, por egoísmos y 
concupiscencias barrida, como la 
esencia de las flores primaverales hu-
ye arrastrada por las ráfagas violen-
tas de Aquilón, y como los tintes poé-
ticos de la tarde sobre el horizonte, 
barridos son por la mana de la reina 
de las nieblas y de las sombras, minu-
tos más allá del suave crepúsculo. 
La bandera augusta de la España 
gloriosa, arriba; la estrella simbólica 
abajo: así estamos unidos en la his-
toria, representadas en el proceso de 
la e ivi l izEción y dignificadas en la co-
munidad de, la raz-a, ex-metrópoli y 
ex-cokmia; así vivimos en Cnba ga-
Úegog >' cubanos, unas veces la ban-
cl ira descubridora encima, ahora la 
ensrña del pueblo, redimida y sobera-
na : pero siempre amigos y siempre 
hermanos los paisanos de Curros y los 
paisanos de Saco. 
No he de extractar conceptos gene-
rosos y excitaciones patrióticas de la 
Memoria última del Centro de Ben-
qaerenciá, que el amigo Yillarmea me 
f a c i ü t ñ : se haría muy extenso este 
Baturrillo; tendría que copiar párra-
fos enteros del galano escrito. Ni pre-
cisa repetir lo tantas _ vecfs dicho, 
acerca de la magna ^fbra que están 
realizando los gallegos en América, 
con sus varios colegios, donde se da 
loa de ciencia á la nueva generación 
v se preparan eabales reivindicacio-
nes del derecho á la vida y á la liber-
tad, de la región hermosa del noroes-
te. Simplemente aprovecho la ocasión 
Para d«e» á los gallegos pudientes 
que aun no aporten sus auxilios^á la 
noble tarea, y á todos los españoles 
f<;!ahiec¡dos en América, á los ave-
cindados en Cuba especi-almente, que 
deben meditar en la situación muy 
distinta ahora de sus paisanos, en sus 
relaciones de convivencia con el pue-
blo cubano. 
Cuando esto era España, y el pe-
ninsular venía á una región de Es-
paña, con ciertos privilegios de naci-
miento y ciertas ventajas de orden 
político, debidas k las circunstancias, 
se podía venir á Cuba sin saber leer, 
sin mucho deseo de trahajar y casi 
con la seguridad de triunfar en la lu-
cha por la vida. Quién servía para 
Vista de Aduana y quién para guar-
dia municipal; éste se dedicaba al co-
mercio y aquél al negocio con el Es-
tado: por ahí andan muchos que hi-
cieron dinero sin saber sumar, y no 
pocos se volvieron, convertidos en se-
ñores, al poco tiempo de empleados. 
Siempre sucedió así en las colonias 
mal regidas. 
Pero cuando el inmigrante viene á 
país extranjero, donde la protección 
oficial no puede alcanzarle sino en úl-
timo término; cuando ha de luchar 
con la natural preferencia á los nati-
vos, y cuando, como en Cuba sucede, 
otro elemento más culto y positivista, 
más fuerte y resguardado por una tu-
toría incontrastable, aún sobre el fac-
tor nativo impera; cuando el español 
no tiene que competir solsmente con 
el trabajador cubano, que ya quiere 
arrojarle hasta de los trabajos rudos 
de empresas particulares, sino con el 
yanqui, contratista do obras y señor 
de la agricultura y Arbitro de nuestra 
suerte política, ya no se puede venir 
con la sola partida bautismal: ahora 
hay que traer conocimientos, aptitu-
des y energías nuevas, para no resul-
tar derrotados en la lucha. 
Entiendo, pues, que no solo logra-
rán los gallegos con estas escuelas de 
Benquerencia, Cée. San Adrián. Valle, 
de Oro. etc.. contrarrestar la ignoran-
cia y sacudir el caciquismo enervante 
de su país, sino que, de emigrar á 
América la juventud futura, en con-
diciones eficaces de defensa la pon-
drán. Y ello ha de redundar de ma-
rera efectiva en la riqueza y la glo-
ria de su patria, sobre quien han llo-
vido las grandes calamidades, preci-
samente por eso: por haber descuida-
do la educación de la juventud y ha-
ber entregado al sórdido egoísmo de 
los caciques generaciones enteras. . . . 
JOAQUTX N. ARAMBÜRU. 
EL DOCTOR GARRIDO 
Hemos recibido con gusto la noti-
cia de que nuestro antiguo y bien 
querido amigo el doctor don Miguel 
Garrido acaba de ser merecidamente 
agraciado por el Gobierno con el 
cargo de Inspector de Sanidad, que 
seguramente habrán recibido con el 
mismo agrado todos sus compañeros 
de la Isla. 
iEs el doctor Garrido un hombre 
consecuente, de sólida cultura y de 
convicciones arraigadísimas, y como 
Presidente de la Asociación Farma-
céutica Nacional ha sabido defender 
vigorosamente en ocasión no lejana 
los importantes intereses que le es-
taban confiados. 
Sin.-pramente felicitamos al dis-
tinguido amigo con quien nos unen 
viejas lazos de afecto, y al felicitar-
le á él por el honroso cargo con que 
ha sido jufrtamenté favorecido, feli-
citamos asimismo al señor Secreta-
rio de Sanidad por ol acierto que ha 
revelado en la elección. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Han sido bastante escasas las llu-
vias durante la semana en el territo-
rio de la República, á excepción del 
sábado, que tuvieron lugar en algún 
término de «u eitremo occidental, y el 
domingo en que ocurrieron en casi 
todos los de las provincias, desde Ca-
magüey para el Oeste, en los demás 
días sólo cayeron lloviznas en con-
tados puntos y ligeros chubascos en 
Bañes, resultando, por lo general, de 
seca el tiempo predominante; y se 
dejó sentir más su influencia que en 
la anterior semana en varios lugares, 
como ha sucedido en Camag£ey, don-
de hay arroyos secos y ríos que ya 
se encuentran cortados. 
Esta falta de precipitaciones, como 
es consiguiente, produce perjuicio á 
•las plantas en cultivo, ocasionando 
actualmente retraso en el desarrollo 
de las siembras de caña; y tanto en 
los "retoños" como en las de "fr ío ," 
en Camiajuaní, donde se nota su in-
fluencia en los terrenos del central 
" F é . " de dicho término de la pro-
vincia de Santa Clara. 
Al igual que todos los años, fueron 
suspendidos los trabajos de la zafra 
durante los días de Semana, Santa, 
pero ya han vuelto á reanudarse y 
continúan sin interrupción en casi to-
dos los ingenios de la Isla; tocando 
á su término las labores de molienda 
en el Central "Aguada," del SO. de 
Santa Clara; las que hubiera concluí-
do ya á no haber sido suspendidas en 
los mencionados días; y en la mayor 
parte de los ingenios que se hallan 
realizándolas, se viene alcanzando un 
aatisfactorio hendimiento, siendo de 
11°. el guarapo que se obtiene en los 
del término de Puerto Padre, en 
Oriente; y continúa rindiendo su ta-
rea de 1,400 á 1.500 sacos de azú-
car diarios, el central "Senado," de 
Camagüey. 
Tanto pana éste, como para el " T a -
na" y demás ingenios de la citada 
provincia—principalmente para los 
dos citados—se preparan terrenos, con 
objeto de realizar nuevas siembras de 
caña, cuya operación también se si-
gue llevando á cabo en los términos 
de la de Pinar del Río. en que se de-
dican al cultivo de la mencionada 
planta y asimismo en la de Matan-
zas. 
Ya está casi terminada la recolec-
ción del tabaco en Vuelta Abajo, efec-
tuándose esta labor en cortas canti-
dades en la mayor parte de sus tér-
minos, siendo por lo general buena y 
abundante la cosecha obtenida; se con-
tinúa llevando á cabo el "empilona: 
do" de la rama, y se espera que muy 
en breve comiencen á trabajar las 
"escogidas" de la hoja. 
También es satisfactorio el resul-
tado que se alcanza de la cosechada 
en la provincia de Santa Clara, siendo 
de excelentes condiciones el recogido 
en las vegas de Remedios y el Valle 
de Manicaragna. donde lian sido bas-
tante favorecidas sus plantaciones por 
el tiempo que les ha hecho. 
Con igual rendimiento que en días 
anteriores, se siguen recolectando los 
frutos menores en los distintos tér-
minos de las provincias de Pinar de) 
Río y Matanzas; y continúan prepa-
rándose terrenos para llevar á cabo 
nuevas plantaciones de los mismo». 
Se nota mayor escasez de maíz en 
el mercado de Camagüey, vendién-
dose el grano por dicha causa, á pre-
cios relativamente elevados; al mismo 
tiempo que son reducidas las cantida-
des de cebollas que se reciben de las 
fincas próximas á Maraguán y Siba-
«icú, aunque son, sin embargo, de ex-
celente calidad; y continúa la abun-
dancia de plátanos, con excepción, co-
mo ya hemos dicho en otras "Revis-
ÍÍSTILO DIRECTORIO 
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tas," de los manzanos, así como de 
naranjas y otras frutas, al par que, 
también, son suficientes para el con-
sumo de la población las hortalizas 
que producen las huertas de Is loca-
lidad. 
En los apiarios de la provincia de 
que nos venimos ocupando, empiezan 
ya las abejas á llenar las colmenas, 
siendo bastante claro el color de la 
miel que producen en la actualidad, 
á consecuencia de alimentarse aqué-
llas con el néctar de las flores "lT?i'Tas 
palmas, que, al igual que las conoci-
das por "campanillas," dan es^ re-
sultado; pero la miel se irá obscu-
reciendo y puede que hasta se enro-
jezca algo, cuando eche flores el "be-
juco de indio," en el próximo mes de 
Mayo. 
Por los buenos precios que alcanza 
el cacao en los Estados Unidos, se 
han hecho últimamente importantes 
embarques de dicljo grano para el 
puerto de Nueva York, por los ex-
portadores del mismo en Santiag^de 
Cuba. ^ J F * 
A consecuencia de la seca reinante 
desde hace más de dos meses, no es 
completamente satisfactorio el estado 
del ganado en toda la República; pues 
los pastos y aguadas escasean en mu-
chos lugares, habiendo ocurrido algu-
na mortandad de reses por esa cau-
sa, en el término de San Cristóbal y 
por la parte del norte de la capital 
de Camagüey. Por dicha causa y por 
el mucho polvo, sufre también el ga-
nado en el SO. de la provincia de San-
ta Clara; y por Cienfuegos se teme 
que ai terminar la zafra y raltar el 
cogollo con que se viene sosteniendo 
la boyada, se ofrezca seria dificultad 
para su alimentación por lo escaso que 
está el pasto; lo que también ocurre 
en Santiago de Cuba. E n Camagüey 
se teme que llegue á faltar el agua 
en algunos potreros; pues además de 
que, como se ha dicho, están secns los 
arroyos y cortada la corriente de va-
rios ríos, se teme que le ocurra esto 
mismo al Caunao. que es uno de los 
más caudalosos de aquella región, por 
estar actualmente muy débil su co-
rriente. 
A pesar de la seca, por sólo el in-
flujo de la primavera, están retoñan-
do lq3 árboles que pierden sus hojas 
en el invierno, brotando en muchos 
las flores, y en otros las frutas. 
E l refresco G r a n a d i n a es tan 
puro que puede tomarlo hasta 
los n i ñ o s . 
Gaceta Internacional 
Todos los años, desde la guerra chi-
no-japonesa, los pequeños amarillos 
del archipiélago japonés le juegan 
una mala partida á sus parientes del 
Celeste Imperio. " 
L a de turno en la actualidad es tan 
curiosa como las anteriores y. para no 
perder la costumbre, tan injusta co-
mo la del vapor "Tatsú-Marú" y co-
mo la de los establecimientos telégra-
ficos en la Manchuria. 
E l nuevo lío chino-japonés ha sido 
provocado por la posesión de las is-
las Pratas, situadas entre Hong-Kong 
y las lelas Filipinas, archipiélago muy 
rico en el que. desde tiempo inmemo-
rial, habían los chinos establecido pes-
querías de perlas y tortugas. 
E l hécho es bien sencillo. 
Hace algunos meses llegó un buque 
japonés á las islas Pratas y ancló en 
el puerto natural abierto en la costa 
de una de ellas. 
Desembarcó el capitán con algunos 
marineros, visitó á las autoridades 
chinas y reembarcando después zarpó 
tranquilamente para el Japón. 
Pasado 'algún tiempo se presentó en 
el archipiélago un crucero de guerra 
que en nombre del Mikado tomó pose-
sión de las islas. Protestan los chinos, 
y entonces el marino nipón declara 
solemnemente que aquel archipiélago 
había, sido descubierto por un buque 
japonés (sic) y que, por lo tanto, per-
tenecía al Imperio del Sol Naciente. 
L a tesis era absurda, porque los chi-
nos establecidos en el archipiélago co-
merciaban deede hacía varios siglos 
con los comerciantes de Cantón y 
Hong-Kong y pescaban perlas por 
cuenta de ellos; pero los japoneses se 
obstinaron, y desembarcando en nú-
mero de doscientos, pegaron fuego á 
un templo chino, expulsaron de sus 
casas á los habitantes, les hicieron em-
barcarse en sus juncos y se apodera-
ron de la isla principal. 
L a mayoría de los chinos se nega-
ron á dejar abandonados sus intere-
ses y para no alejarse de sus tierras 
queridas, embarcaron en juncos l̂ uc' 
navegaban sin alejarse de la co'sta. 
Entonces los japoneses echaron á 
pique los juncos, dejando que se aho-
garan sus tripulantes á vista de tie-
rra. 4 
Informado del suceso el virrey de 
Cantón, envió á las islas Pratas al cru-
cero "Teou-Ying" y á dos contrator-
pederos. 
Los jefes de estos barcos encontra-
ron instaladas tranquilamente en el 
archipiélago á numerosas familias ja-
ponesas, que disponían como dueños 
de las pesquerías y de las minas de 
los chinos expatriados. 
Un barco de guerra japonés, ancla-
do en el puerto, sostenía los derechos 
discutibles de los súbditos del Mi-
kado. 
Los barcos chinos volvieron á Can-
tón, y el virrey envió á Pekín un lar-
go informe, dando cuenta de lo ocu-
rrido. 
E l Gobierno imperial ha pedido al 
Gabinete de Tokio ordene la evacua-
( ión de las islas Pratas é indemnice á 
los perjudicados y á las familias de 
los que murieron cuando la destruc-
ción de los juncos. 
Esta es. en síntesis, la última broma 
que han dado los japoneses á sus pa-
cientes vecinos, broma que ha de dar 
juego, pues aun cuando el Gobierno 
de Tokio no ha contestado nada á la 
reclamación del de Pekín, es muy pro-
bable que no acceda, porque el archi-
piélago en litigio es rico y sabido es 
oue tratándose de intereses, el japo-
nés sabe hacer honor á su maestro el 
"desinteresado" americano. 
¿Se resignará China á este nuevo 
despojo ? 
CASA DE VERANO 
1 LA LISA, i r í 8 i 0 . 
Preparada con las comodidades y requi-
sitos para la próxima estación de verano, 
ofreciendo buen trato, asistencia esmera-
rada y una mesa para los gustos exóticos 
y criollos, sin faltar el famoso arroz con 
pollo. 
S E S I R V E N BANQI'TETES. 
INSTANTANEA 
Naciones que se llaman cultas y 
que pregonan el triunfo de la liber-
tad abusan del poder y persiguen ú 
un vencido, que, aunque fueran mu-
chas sus culpas, merece compasión 
cristiana y no el odio de la vengan-
za felina.. . 
Los Estados Unidos, violentando 
los derechos del que vive amparado 
por la ley. sin respetar la desgracia, 
se han cebado en Cipriano Castro, 
expulsado de los puertos cercanos á 
Venezuela y sujetó á vejaciones in-
dignas. 
¿(Jué dicen á esto los que á diario 
sacan á relucir las ferocidades de 
Torqueraada y las intransigencias 
de España? ¿Qué dirá mi adversa-
rio señor Saturnino Escoto y Ga-
rrí ón ? 
¡Ah! La libertad vive eclipsada en 
esas repúblicas donde se ha derrama-
do tanta sangre y han perecido tan-
tas víctimas. L a tiranía, en algunos 
países, se ha hecho republicana 
j . V I E R A 
Pozos artesianos desóe 50 tela 2.000 pies 
BOMBAS y TANQUES' 
Pozos de exploración para minerales 
y cimentaciones. 
W . E . Power8,36 D Zu lue ta , H a b a n a 
T E L E F O N O N. 1201. 
Tropical Engineeriug&Constmction C? 
4857 t26-13Ab 
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aplicado científicamente cora ó alivia 
enfermedades r i e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d iabe tes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
neotes fue confian sus enfermos. 
D R . T R I P E L S ™ 5 
C . 1151 l A b . 
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DR. ENRIQUE PERDOIVÍO 
Mas urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
I**"0- Sífilis, hidrocele. Teléfono 287. De 
i - á 8. Jesús María número 33. 
El banquete de ayer 
Y va van dos. . . Dos, que han sido 
dos soberbios homenajes que el ilus-
tre doctor Duque ya no olvidará 
jamás. E l de San Antonio de los 
Baños, se lo ofreció el pueblo aquel 
como á su 'hijo; el de anoche en ' ' E l 
Telégrafo" se lo ofrecieron sus ami-
gos como á uno de los jóvenes facul-
tativos que enaltecen con su esfuerzo 
inteligente y perseverante la Medi-
cina cubana. 
Y si debemos juzgar las simpatías 
con que cuenta una persona por el 
número de adhesiones á un acto ce-
lebrado en honor suyo, preciso es re-
conocer que el doctor Matías Duqae 
es hombre popularísimo y que son 
muchas y hondas las simpatías que 
ha sabido granjearse. E l homenaje 
de ayer fué de lo más lucido y más 
hermoso que nosotros recordamos 'uj 
esta clase de fiestas, y á trescientos 
cuarenta y dos ascendían los' comen-
sales que alí se reunieron. 
Duque tenía á su derecha al alcal-
de de la Habana señor Cárdenas; á 
su izquierda, al Secretario de Justi-
cia señor Diviñó y al (roHarnador 
señor Asbert; y á su frente, al Jefe 
del Partido Liberal Histórico, doctor 
Ensebio Hernández, al Secretario de 
Agricultura señor Ortelio Poyo, al 
Director General de Sanidad, doctor 
CARNEADO 
Calle Peseo en el Veda-
do. ftesSrvados y públi-
cos á 5 / 10 centavos e) 
baño, abiertos de 4 4 10 noche. 
Telefono 9338. Coches á domicilio. 
<688 t26-10 Ab 
ABOGADO Y NOTARIO 
Hnbitnm (tO, rntre Oblitpo y Obrapfa. Te lé fo . 
no 700. — Ilabanu 
4701 78t - l lAb. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
Consultas Ue 10 á 11 y de 2 & 4. — Haba-
na 08. — Te lé fono 3371. 
4113 26-29 
Juan G-uiteras. y al Jefe de la Rural 
señor Monteagudo. 
Sirvióse un Menú espléndido; ht*lo 
aquí: 
Entremés variado. 
Puré de fina« legumbres. 
iCorbeilles de ave á la financiere. 
Tronchos de ,pargo Gran Duque. 
Filetes Mignon á lo Hipócrates. 
Pollos nuevos á la Cacerola. 
Ensalada Printagniere. 
Postres: Crocante al jugo de fru-
tas. Bizcochos á la •Crema. 
Van,os j Jerez. Amontillado Colón ¡ 
Zorruheimer: Menkel y Co.; "Maiz" 
1908; Guatean Merin d' Or: Eschc-
naver & Co.; Champagnes: G. H. 
Mumm; Moet & Chandon • Licor Tó-
nico "Solitario;" tabacos: Bock 
and Co. 
Y mientras se concumían tan abun-
dantes y sabrosos platos, la banda 
Municipal tocaba preciosas piezas. 
•Los telegramas de adhesión, se-
gún el doctor Alberto J . García, que 
fué el prionero que habló, ascendie-
ron á cincuenta y dos. Y los brind:8 
estuvieron á cargo, á má's del seiíor 
García, de los señores Santos Fér-
nández. González Lanuza y Borges, 
E l doctor iDuque dió las gracias en 
una hermosa oración á todos los que 
allí le acompañaban. Recibió mu-
cho's abrazos y felicitaciones. 
A ellas unimos la n u e s í n . 
A la Jefatura de Obras Públicas 
E n otra ocasión nos hicimos eco de 
las quejas de varios vecinos de la ca-
lle 16a, en el Carmelo, tramo com-
prendido entre la Línea y el litoral; 
y hoy se ooa vuelve á dirigir la sú-
plica de que llamemos la atención de 
la Jefatura de la Habana hacia el 
deplorable estado en que se halla di-
<§\o tramo, que empalma con la cal-
zada del Vedado, y que por su defi-
ciente alumbrado y mal pavimento 
constituye un peligro para la seguri-
dad personal por la noche y para el 
oriiHÍo y la higiene á todas horas. 
Confiamos en que esta vez sea 
atendida la repetida queja, fundada 
en un hecho comprobado por noso-
tros en reciente visita al lugar de re-
ferencia. 
citados señores Betancourt v -D 
dez. 7 *ernán. 
Ahora bien, volviendo al expediente 
• acabo de comprendpr los tem 
del doctor Barruecos, que al SOIQ0}!63 
COMPLACIDO 
E l señor Villaverde (don Vicente) 
concejal del Ayuntamiento de esta ca-
pital, apela á nuestro espíritu de jus-
ticia para pedirnos cabida en estas co-
lumnas á la carta que ha dirigido 4 
E l Triunfo—contestando á la del se-
ñor Barrueces que ayer insertó aquel 
colega y que á petición de su autor pu-
blicamos también nosotros: 
Eábana, Abril 15 de 1909. 
Señor, Director de E l Triunfo. 
Distinguido amigo y correligionario: 
,Con bastímte sorpresa he visto en su 
edición del día 14 del corriente, una 
carta del doctor Fernando Barruecos, 
en la que trata (erróneamente) de 
ciertos hechos ocurridos en la sesión 
municipal del día 12. en cuya sesión 
pedí que se trajera al Cabildo un ex-
pediente. 
Quiero, antes de seguir adelante, 
transcribir a<juí mis palabras. 
St. Presidente, pido que se traiga al 
Cabildo, para que se me entregue, el 
Expediente del que fué Letrado Con-
sultor de este Ayuntamiento, doctor 
Barruecos. 
Estas fueron mis palabras y á ellas 
respondo en todos los terrenos en que 
se me llame. 
Dice el doctor Barruecos, que su | 
persona está expedita y su domicilio 
conocido; puedo asegurar que la mía 
está tan expedita como la suya, y mi j 
domicilio por él más conocido, que el j 
suyo por mí. pues hasta el día de hoy 
no he visitado su casa, en cambio él va-
rias veces me ha visitado (con gusto 
para mí) aspirando un destino en el 
Ayuntamiento, cosa que no pudq obte-
ner á pesar de mis gestiones. 
Me interesa aclarar que al domicilio 
del doctor Barruecos fueron dos caba-
lleros : el doctor Julián Betancourt y 
el señor Wifredo Fernández, en repre-
sentación del doctor Oscar Ortsmann, i 
á pedirle explicaciones de su discur- | 
so pronunciado en la Asamblea, y el j 
doctor Barruecos, lejos de darlas, lo ^ 
que hizo fué decir á esos caballeros | 
que él no había tenido intención de ¡ 
ofender á nadie, y que si en su perora- ! 
ción hubiese vertido alguna frase ofen- • 
siva, la retiraba; esto lo digo por car-
ta que he visto firmada por los antes 
cho de haber pedido yo esc expedient 
ya se crea acusado, y con la rapid 
de un rayo trate de probar su inocen 
cia. 
Espere el doctor Barruecos á que se 
me entregue el expediente, que Vo JJ 
estudie, y si encontrare algún careo 
entonces lo diré, y el doctor Barruecos 
tendrá tiempo para descargarse; pero 
mientras esto no ocurra y el doctor 
Barruecos escriba cartas como la que 
da lugar á estas líneas, el públifo pne. 
de usar este adagio tan conocido: "Po, 
nerse el parche antes.,. 
Quedándole agradecido por la inser-
ción de esta carta, so ofrece de usted 
affmo. amigo y correligonario y s. g. 
Vicente Villaverde. 
S / c , Salud número 165. 
Sra.: llame al 1670 
y pida qne le traigan su calzado si 
es que Vd, no puede irá la peletería 
Broodway, San Rafael 25, 
En el Colegio Francés 
Vamos á describir una fiesta intima, 
infantil, sumamente atractiva y con-
movedora, que tuvo lugar el domin-
go de Páscua de Resurrección, en 
la bfdla quinta que ocupa junto á la 
iglesia del Carmelo, el Internado'del 
Colegio Francés. 
Celebraba sus días la ilustre Made-
moiselle Leonié Olivier, directora de 
dicho Colegio, y las alumnas, así in-
ternas como extemas del mismo, le ha-
bían proparado aquella grata sorpre-
sa. 
E l programa que se desarrolló an-
te el resto de las alumnas y las mamás 
y papás de las mismas, que acudieron 
solícitos á ella, fué el siguiente: 
Io. Opening address. — 2o. Estu-
diantina. — .'1°. Compliment. — 4o. La 
fiesta del Colegio. — 5o. Las flores pa-
ra la Virgen. — 6o, English Comedy. 
—7o. '' Madre é Hija . ' ' (diálogo). — 
8o. " L a Charada," (comedia dn J . 
Enseñat). — 9o. " L a Muñeca," d© 
Vital Aza, frecitación.) 
Desempeñaron, respectivamente, las 
partes del programa, en carácter y con 
trajes y adornos apropiados, las niñas 
y señoritas Mercedes TrémoLs, Teresa 
Hcvia, Rosa Bolado, Ofelia Aguilera, 
Leticia de Arriba, Anita Raynal, An-
gélica González, Anatilde Garcés, Glo-
ria de los Santos, Rosa María Alvarez, 
Rosario Vázquez, Sarah Martínez, Ce-
cilia Mugeurza, Elena Revuelta, Julia 
Revuelta, Mcricia Espinosa de los 
Monteros, Mercedes Muñiz, Carmen 
Blanco, Teresa Ors, Luisa Orúe, Sarah 
Piqué. Ana Izaguirre. Estelle Hey-
mann y Luisa y María Ruiz. 
Y entre las damas que asistieron k 
la seductora fiesta infantil, recorda-
mos á las señoras de Núñez. de Ñuño, 
de Orne, de Blanco, de Muñiz, de Ca-
talá, de Iglesias, de Garizoarín, de Vi -
llalbaedo, de Arnaldo, de Trémols. de 
Espinosa de los Monteros, de Aguilera, 
de Gayeneche, de Morris, de Dirube, 
de Castro, de Piqué de Monte, Alvaro 
viuda de Arriba, de Garcés y de Mo-
rejón Garcés. 
Todos y cada uno de los números del 
selecto programa fueron calurosamen-
te aplaudidos y éste estalló estruen-
doso, cuando las alumnas, portando 
cestas de flores, fueron arrojando és-
taft á los piés de Mademoiselle Leonié 
Olivier que ocupaba la presidencia, 
teniendo á su derecha al. señor R. Es-
pinosa de los Monteros, y á su izquier-
da á dos de los RR. PP. Carmelitas di-
rectores espirtuales del Colegio Fran-
cés. 
Terminada la tierna, infantil y se-
ductora fiesta del Colegio, se trasla-
daron las alumnas todas y los concu-
rrentes, á la capilla, donde se puso S. 
D. M. de manifiesto, cantando aqué-
llas, desde el coro, con sus voces de 
ángeles, un Himno al Santísimo. 
ü k a y otra fiesta terminaron á Ift* 
cinco de la tarde, dejando muy com-
placidos á los asistentes, y acreditán-
dose una vez más que el Colegio Fran-
cés es una de las mejores instituciono* 
de enseñanza con que cuenta la Haba-
na, pues sus alumnas poseen el inglés 7 
el francés, y cultivan la música y 1* 
declamación, sin descuidarse por 
en la cultura científica y literaria qne 
contiene el vasto programa de su «U* 
señanza elemental y superior. 
A V I S O 
E s falsificada! T r á M siempre m i espnés 
í e fracasar los \mmi 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Un suscriptar.—La palabra " infor-
me," «n xma de sus acepciones, sig-
nifica u-na cosa que no tiene la forma 
usual, ó que presenta una fonm. con-
fusa ó indeterminada. "Deforme" -es 
lo mal hecho, exagerado ó monstruo-
so. 
Una suscriptora.—La palabra "co-
legio," según la Academia, no debe 
escribirse con jota. Convendría que 
compraran el diccionario de Miguel 
del Toro y Gómez, que está ajustado á 
la úl t ima edición del de la Academia. 
Pote los vende baratos, á peso y me-
dio. Valen el doble. 
X. X . X.—Estos días han publicado 
los periódicos muchos datos sobre la 
biografía del poeta Plácido. Su padre 
fué ira barbero ó peluquero pardo lla-
mado Ferrer Matoso, establecido, 
creo, en la calle de Übrapía. La ma-
dre fué una bailarina llamada Váz-
quez, natural de Burgos. Del lugar de 
su nacimiento las biografías dicen que 
fué depositado en la Casa Cuna do la 
Habana, y que después el padre lo sa-
có para, tenerlo consigo. 
O. A . — E l primer ferrocarril que 
hubo en la isla de Cuba fué el de V i -
llauueva, inaugurado el 19 de No-
viembre de 1837, E l primero de la Pe-
nínsula española fué el de Barcelona 
á Mataró , inaugurado en 1848, el 28 
de Octubre. 
A. V. J.—Los Estados Unidos son 
la segunda potencia naval del mundo, 
según las estadíst icas que hemos pu-
blicado. Entre España y Norte-Améri-
ca no hay nada convenido referente á 
la extracción del "Ma ine" . 
Un suscriptor.—Los padres ó tuto-
res de un menor pueden vender una 
finca heredada por és te ; mas para ello 
deben promover antes un expedieilte 
de uti l idad y necesidad. 
Un suscriptor.—Desea saber quién 
es el agente de "Cuba y A m é r i c a " en 
Cienfuegos. 
Un suscriptor.—Existe en España 
un globo dirigible inventado por To-
rres Quevedo, y otro por un ingeniero 
llamado Escuder. 
B. F .—La Aduana de Cienfuegos re-
cauda más que la de Matanzas. 
S. M.—Busque una persona de in-
cuencia que le recomiende á usted al 
Cónsul de España, y consiga que le 
proponga al Gobierno para que le pa-
gue los cotudios. 
Un cbreiro.—En las boticas venden 
pedazos de imán. 
Un suscriptor—Dirija usted una 
carta al Administrador de " L a Pren-
sa", en Buenos Aires, sin otras señas 
de domicilio, y le contestarán dándo-
le -mformes. 
He-liotropo.—Uno de los medios fá-
ciles para saber si ella le ama á usted, 
es el siguiente: Pase usted por delan-
te de ella cuando esté en la ventana 
y haga como que tropieza y se dá una 
caída. Si la joven se ríe no lo ama á 
usted, y si dá un grito de espanto, es 
que lo ama de veras. 
Pepito.—Es inútil precisar detalles 
y condi-ciones respecto á cómo ha de 
ser una dama, para inspirar una pa-
sión. No tiene eso que ver con la her-
mosura precisamente, sino con el rao-
do de sentir de cada uno. Moreto, en 
una de sus comedias, puso el siguien-
te d iá logo: 
—¿Y si fuese fea aquí? 
—Eso es imposible cosa. 
—Bien pudiera ser hermosa 
- y no darte gusto á t í ; 
que para el gusto, señor, 
nunca es la dama más bella, 
la que lo es, sino aquella 
que le parece mejor; 
y fisto va en las simpatías 
que á los humores cofa vi en e: 
la que más de rai humor tiene 
es la mejor para mí. 
POR JESUS NAZARENO 
¡Qué días más hermosos y magnífi-
cos el domingo y lunes pasados! 
¡ Qué triunfo para la cristiandad las 
fiestas de esos días en Arroyo Arenas, 
á Jesús Nazareno del Rescate! ¡ Cuánta 
grandeza! ¡ Cuánto ©splenror en el cul-
to, cuánta devoción! ¡ Cuántos y cuán-
tos inraaculados, agradecidos que re-
bosantes de fé y contento, presentaban 
sus ofrendas, cumplían sus promesas, 
esforzadísimas las más y hasta imprac-
ticables otras, por quien tratara de rea-
lizarlos sin estar dominado por la fé y 
sustentado y ayudado por la Div in i -
dad! 
En Arroyo Arenas me convencí el 
lunes, durante la inmensa peregrina-
ción de fieles á la Ermita de Jesús 
Nazareno de que. como expresa Huys-
mans, digan lo que digan los caciques 
de la psiquiatría y esos tantos sabios, 
que sin poder explicar nada, clasifican 
bajo la etiqueta de la autosugestión ó 
de la denuncia los fenómenos de la v i -
da divina, la cual desconocen por com-
pleto, la Mísii-ca es una ciencia resuel-
tamente exacta; he podido comprobar 
cierto número de sus efecto» y no ne-
cesito más para creer; con eso me 
basta. 
Sí, solo en ese religioso estando, que 
trae consigo el transporte místico, se 
realizan las proezas de subir aquella 
cuesta empinadísima de cerca de cua-
renta metros de longitud con cscailina-
tas de divinísimo cemento, de rodillas, 
llevando en los brazos á niños carga-
dos, ó velas y cajas de aceito, etc., como 
ofrenda á Jesús Nazareno. 
Pruebe ei más fuerte á realizar fría-
mente la azaña y-se rendirá al primer 
tercio de la jornada. 
E l imaculado que va á dar gracias al 
Señor, llega con las rodillas despedaza-
das, man andoles sangre... pero sin 
cansancio siquiera. ¡•Satisfechísimos de 
cumplir! ¡ Lleno de gracia! Eso es su-
blime; y eso sé ha visto este año más 
•que nunca allí en Arroyo Arenas, don-
de además, han pasado de mil las 
ofrendas de los llamadas milagros de 
plata, consistentes en piernas, brazos, 
ojos, cuerpos enteros, etc., ofrecidos en 
acción de gracias por curaciones posi-
tivamente sobronaturailes obtenidas por 
devotos sinceras de Jesús Nazareno. 
Siete años he seguido de cerca, paso 
á paso, estas festividades de Arroyo 
Arenas, y he podido observar el grandí-
simo crecimiento que alcanzan, de año 
en año y la calidad distinguidísima de 
la concurrencia, que lo es cada vez máñ. 
Once automóviles v unos treinta ca-
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rruajes particulares esperaban este año 
al pie de la Ermita. 
Los trenes de los Unidos y carros del 
Havana Central iban atestadas, los cen-
tenares de guaduas y coches de María-
nao, etc., lo mismo. 
¿A qué se debe esto, pues? A la 
frecuencia del milagro, sí. á la bondad 
de Jesús para 'los que le piden con fe, 
y esperan convencidos. 
Tres veces que hubiera tenido su ta-
maño la Ermita, hubiese sido insufi-
ciente para contener la concurrencia 
de este año. 
¡Cuánta gente! 
Y no se diga que por dar el paseo, 
que a t ra ída por esto ó lo otro iba allí 
esa muchedumbre. No, porque las mor-
tificaciones, por efecto de la misma 
aglomeración, el calor, la estrechez, 
etc., han sido infinitas y las han sopor-
tado hasta el f in todos los concurren-
tes. 
E l virtuoso y bondadosísimo Padre 
Ronco, cura del Cano, encargado de la 
Ermita de Arroyo Arenas, puede sen-
tirse satisfecho de su labor y grandísi-
mo empeño por el culto, que tan ardo-
rosamente rige allí. 
Las espléndidas cómodas para gnar-
dar los ornamentos, que supo hacer se 
donaran por un devoto á la sacristía oe 
la Ermita, el paño del altar y del pul-
pito, obsequio á Jesús de otra devota 
de las Puentes: y en última la hermosa 
obra de la escalinata de cemento con la 
preciosa verja de hierro que la circun-
da, son baistante á colmarle de satis-
facción y contento. 
Dios le pague tanto bien-
Hagan sus limosnas los devotos, aho-
ra, al logro del otro tramo de la escali-
nata, para que el año próximo resulte 
la obra completa. Contribuir todos, no 
importa con cuanto. Mas, es justo que 
me ciña á las fiestas últimas, de • que 
principalmente me proponía tratar. 
¡ Qué sermón el del .ilustre Padre 
Doval! ¡ Qué manera de decir! Su tema 
fué la humildad de Jesús Nazareno— 
el grande entre los grandes—frente á 
la soberbia de los hombres y las ten- léñ-
elas de orgullo y fatuidad de nuestra 
dislocada sociedad. 
¡Cuádita hermesísima imagen y 
cuánta bondad para flagelar, rluro, muy 
duro, á grandes y pequeños, engreídos 
sin méritos, hipócritas, sin v i r t u d ! 
•Magnífico, inspiradísimo, ca.itiv') al 
auditorio, selecto en su mayoría, cerca 
de una hora. 
¡Oh, si le hiciéramos caso! 
La música muy buena, así como las 
voces y muy bien dirigidas. 
Unos ¿ ía s espléndidos, magníficos, 
ios del domingo y lunes pasados en 
Arroyo Arenas. 
¡'¡Qué triunfo para la cristianda»!!! 
¡ ¡ Bendito sea el Jesús Nazareno del 
Rescate!! 
DR. ANDRES SEGURA Y CABRERA. 
A b r i l 14, 1909. 
E l Centenario de Larra.—-Descubri-
miento de una lápida. 
En la maañna del día 24, á las on-
ce, se ha verificado el solemne acto 
de descubrir la lápidia conmemorati-
va del natalicio del insigne escritor 
Mariano José de Larra ( " F í g a r o . " ) 
en la casa de la calle de Santa Cla-
ra número 3, donde vivió hasta su t rá -
gica muerte. 
Débese este modesto homenaje á la 
feliz iniciativa del Ayuntamiento de 
Madrid, que así ha querido honrar la 
memoria de uno de los escritores más 
ilustres del siglo X I X . 
Invitados por la Corporación muni-
cipal, concurrieron representaoíones 
de la Real Academia Española; Aso-
ciación de Escritores y de la Prensa, 
y los diputados y senadores por Ma-
dr id . 
E l Ayuntamiento concurrió en ple-
no, bajo mazas, presidido por el al-
calde accidental, don Alvaro de Blas. 
Situados los nuaceros bajo la lápi-
da, y dando frente á ésta el elemento 
oficial, comenzó el acto con u n elo-
cuente discurso del director del "He-
raldo de Madr id , " don José Francos 
Rodríguez, quien en representación de 
la Prensa dedicó un entusiasta elogio 
al Ayuntamiento de Madrid por la or-
ganización de este homenaje. 
E l señor López Muñoz, que repre-
sentaba á la Asociación de Escritores 
y Artistas, pronunció otro breve dis-
curso enalteciendo las brillantes dotes 
de " F í g a r o , " y asociándose, en nom-
bre de aquella Corporación, al home-
naje. 
El nombre de los representantes en 
Cortes por Madrid habló el señor Mo-
róte, quien después de historiar bre-
vemente la vida de Larra, y estudián-
dole como periodista, recordó la ex-
celencia de sus trabajos, particular-
mente en sus famosas crónicas. 
Elogió las iniciativas del Ayunta-
miento, é hizo excitaciones para que, 
andando el tiempo, se organice home-
naje de mayor relieve en honor de 
aquella gloria del. periodismo. 
El alcalde, señor De Blas, dió las 
A g r a c i a s por los elogios tributados á la 
Corporación municipal, é hizo tam-
bién elocuente elogio del ilustre " F í -
garo." 
L a solemne ceremonia terminó des-
cubriendo el Alcalde la láp ida conme-
morativa, situada á la altura del piso 
principal de la casa citada, propiedad 
hoy del señor Perlado. 
La lápida es de mármol blanco de 
I tal ia , con las hojas, palmas., cerco y 
cintas centrales de bronce rojo, y una 
inscripción que dice: 
" E n esta ciasa vivió y murió Ma-
riano José de Larra.—24 de Marzo de 
1809.—23 de Febrero de 1837": fe-
chas del nacimiento y defunción de 
" F í g a r o . " 
Las estafas de Zabala 
En el tren mixto de Andalucía lle-
gó el d ía 25 por la mañana á Madrid 
Concepción Mondéjar (a) " l a Juane-
ca," reclamada, como es sabido, por 
el juzgado del distrito del Centro, que 
entiende en las estafas realizadas por 
Zavala. 
En la estación esperaba á " l a Jua-
neca" su madre. 
La presa venía en un coche de ter-
cera clase, conducida por una pareja 
de la Guardia Civi l . 
Inmediatamente fué llevada al Juz-
gado de guardia, ingresando en uno 
de los calabozos. 
• Compareció ante el juez " l a Juar 
ñ e c a " y dijo que había venido en el 
" L e ó n X I I I " hasta Cádiz, en un ca-
marote de primera, y que nadie se ha-
bía ocupado en vigilarla hasta que, 
a l llegar á dicha población, un policía 
ge hizo cargo de ella. 
Ha hecho constar que, enterada en 
Buenos Aires de que se la acusaba 
aquí como cóm-plide de Zavala, re-
nunció á las leyes argentinas y se 
presentó espontáneamente al juez. 
Esto—añadió—lo hice para probar 
que nada tengo que temer; y en cuan-
to á Zavala, ha manifestado que nada 
tiene que ver con él y que lo t r a tó 
solamente en calidad de parroquiano 
del establecimiento que tuvo en la ca-
lle de la Visitación. 
Para probar su inocencia ha recor-
dado " l a Juaneca" que el juez ins-
tructor de la causa la llamó á decla-
rar y en seguida la dejó en libertad. 
También ha contado detalles de su 
vida en Buenos Aires, donde fué con-
tratada como bailarina en el Casino. 
E l juzgado ordenó la detención de 
la cupletista por haber encontrado re-
cientemente entre los papeles de Za-
vala algunas aartas en que ella le pe-
día dinero. 
Los peritos calígrafos creyeron en-
contrar semejanza entre la letra de la 
firma de. dichas cartas y la estampada 
en algunos documentos que sirvieron 
para que Zavala pudiese realizar algu-
nas de sus estafas. 
Con objeto de poder determinarlo 
de un modo indudable, exigieron los 
peritos que viniese " l a Juaneca" pa-
ra examinar el cuerpo de letra de la 
detenida. 
Así. pues, ante el juez señor Torres 
y en presencia de los peritos, escribió 
en un papel Concepción Mondejar un 
pár ra fo que le fué dictado. 
Los peritos lleváronse el escrito y 
hoy d a r á n su informe definitivo. 
Después de su extensa declaración, 
en la que negó terminantemente su 
part icipación en las estafas de Zavala, 
fué remitida " l a Juaneca" á la cár-
cel de mujeres. 
La detenida ha confiado su defen-
sa al letrado don Federico Izquierdo. 
E l Marqués de la Laguna.—Detalles 
de cómo se verificó la agresión.—Ul-
timas noticias. 
Según noticias oficiales, recibidas 
en el Ministerio de la Gobernación, el 
agresor del Marqués de la Laguna se 
presentó hace días en el palacio para 
pedir limosna. 
Le fué negada, y como lo atribuye-
se á malos informes que pudiera ha-
ber dado el administrador, concibió 
la idea de vengarse, buscándole para 
matarlo. 
Se dirigió de nuevo al palacio, lle-
gando en ocasión en que no encontró 
a l adminsí rador , y sí solamente, en 
el oratorio, al Marqués de la Laguna. 
Hallándose cerca de éste, creyó que 
la venganza sería más eficaz dirigién-
dola contra el Marqués. 
Se precipitó, puñal en mano, so-
bre el anciano, asestándole dos terr i -
bles golpes. 
E l Marqués no pudo evitar la agre-
sión por su falta de vista. 
E l agresor huyó hacia el campo, 
perseguido por varias personas. E l 
administrador logró darle alcance, y 
le detuvo, no sin sostener dura lucha. 
In ten tó el detenido suicidarse, in-
firiéndose varias cortaduras f n el cue-
llo, y declaró que se dirigía al río pa-
ra poner fin á su vida. 
Es un jornalero de sesenta años, lia-» 
mado Francisco Moreno Adán (a) 
"Zapo ," que fué mulero en la casa 
y se halla muy enfermo. 
F u é conducido á la cárcel de Man-
cha Real, cabeza del partido. 
Las heridas que tiene el Marqués 
de la Laguna son dos: una incisopun-
zante, de tres centímetros de exten-
sión, situada en el segundo espacio 
intercostal izquierdo, próximo al bor-
de correspondiente al esternón, que 
le interesa las partes blandas y pe-
netra en la cavidad toráxica unos sie-
te centímetros, con dirección de ade-
lante á a t rás y de izquierda á dere-
cha, interesándole la pleura y lóbulo 
superior del pulmón izquierdo. 
La otra hér ida es también inciso-
punzante, situada en la parte superior 
y media del esternón, de un centíme-
tro de extensión y medio de profun-
didad,'que le interesa la piel y tejidos 
celular. 
La primera herida es grave, y de 
pronóstico reservado la segunda. 
En los telegramas recibidos esta ma-
ñana en la casa de los Marqueses de 
la Laguna, se decía que el Marqués 
«eguía mejorando. 
Ultimamente se han recibido en el 
palacio de los Marqueses de la Lagu-
aa nuevas noticias, confirmando la 
mejoría del herido. 
Se encuentro éste tranquilo, sin fie-
bre. La herida presenta buen carác-
ter. 
En un telegrama de la Condesa de 
Requena se dice que de continuar así 
su padre, podrán volver dentro de 
tres días. 
La herida ha sido causada en el 
pecho, no en la espalda, como se ha 
dicho. 
La casa de la Marquesa de la La-
guna se ha visto hoy muy concurrida. 
Remedio seguro 
Xo hay que andarse por las ramas, 
vaya derecho al tronco. Si usted 
quiere no padecer calor este varono, 
el remedio es acudir por un pajilla 
á casa de Raanentol, que como es sa-
bido está al frente de su casa en Ga-
liano entre San Rafael y San José . 
Aqnello es el delirio en materia de 
pajillas. 
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A b r i l 12. 
Conforme fué anunciado, tm'O efec-' 
to la noche de ayer, Domingo de Resu-
rrección, el baile de bandos ' ' A z u l " y 
*' Punzó " en la sociedad ' ' Centro Pro-
gresista." Señaló, como hube de indi-
carlo en una de mis anteriores, el re-
nacimiento hermoso del decano de 
nuestros centros de recreo. Reuniéron-
se anoche allí, en aquellos vastas y ea-
pléndidos salones, todos los elementoe 
de valía de la población, cuanto repre-
senta cultura, amor al progreso y nobi-
lísimo deseo de que se estrechen, cada 
vez más, los lazos fraternales que de-
ben siempre unir é la familia cubana. 
Elementos, hasta ayer retraidos de di-
cho centro, por causas justificadas al-, 
gunas quizá é injustificadas otras, su-
pieron deponer en un instante todo gé-
nero de ligeras rencillas perjudiciales 
y traspasar de nuevo, dadas las manos,1 
los umbrales del hermoso recinto, gran-
dioso por sfii historia, pictórico de luz y 
belleza y que parecía conmoverse de 
íntima y tierna satisfacción, de ternu-
ra infinita, al estrechar otra vez en.su 
regazo, tantos corazones palpitando á 
la sola voz del afecto y de la solidari-
dad común. 
Y paso á reseñar, de ligera, los pr in -
cipales detalles del grato, inolvidable 
acontecimiento. 
A las nueve y media, las puertas del 
"Centro ." cerradas hasta esa hora en 
cumplimiento de un acuerdo, se abrie-: 
ron de par en par, dando pa.so franco 
al vivo resplandor de profusión de 
bombillas eléctricas con que apareció, 
de pronto, ricamente iluminado. Dada 
en seguida la señal de entrega á las 
pareja? de los bandos " A z u l " y "Pun-
z ó , " que esperaban reunidas en los al-
tos del hotel " A m é r i c a " del señor Va-' 
lentín Navarro y en las espléndidos del 
café " E l N i á g a r a " del señor Yaldés 
Cinta, respectivamente, no tardaron en 
hacer su aparición las del primero, 
franqueando ordenadamente y á los 
sones del himno de la patria, los um-
brales de la sociedad; acto seguido h i -
cieron su entrada las parejas de la en-' 
seña roja, con igual orden, entre víto-
res y palmadas de un numeroso público 
que innundaba todo el frente de la ca-
lle é igualmente saludadas por las ar-
moniosas notas de la orquesta. Tuve 
interés en saber qué número de parejas 
compondría á cada bando y al efecto, 
tomé nota de las mismas, en la puertas 
cincuenta y dos del " A z u l " y cincuen-< 
ta y tres del " P u n z ó . " 
Pero, no había de proclamarse' al' 
triunfador por e t̂e resultado, causa 
por qué entraron aparte, muchas fami-
lías fiinipatizadoras de uno y de otro 
bando. Dicha proclamación se efectuó 
á las doce y por mayoría de pesos, co-
rrespondiendo a;l " P u n z ó " por cinco 
sobre su contrincante. Un simpatizador 
del " A z u l . " nuiso en este momento va-
ciar un bolsillo repleto de pesos sobre 
la mesa y el Jurado no hubo-de acep-
társelo, por estimarlo inoportuno. Que-
dó así, asegurada la victoria de los ro-
jos, victoria que de haber correspondi-
do á los azules.'de igual ánodo habría 
beneficiado á la p i e d a d : pues hoy, 
cuenta, e-̂ ta con unos cuantos pesos raáa 
en sus arcas, hasta ayer completamente 
exhaustas. 
¿Nombres del numeroso concurso al 
expresado baile? Entendiendo que no 
iba á publicarlas todos porque sería 
una lista demasiado extensa, rae relevé 
el trabajo de anotarlos. Empero, con-
Como una bomba ha caido en la 
Habana, la noticia de que el gobierno 
de la «República va á hacer obligato-
rio á todos los empleados públicos, 
el fumar el rico cigarro "Partagas," 
de Cifuentes, Fernández y Compa-
ñía ; y ha caido oorao una bomba por-
que con esto se demuestra que es 1» 
mejor de las marcas. 
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—¡Las seis!, dijo Benita. Empiezo 
a estar inquieta. Tu padre, que me 
dijo que iba á jugar una partida de 
bolos con Juan, no- vieue. ¿En qué 
puede consistir la tardanza? ¡Dios 
quiera que no le haya ocurrido algo! 
Y siguió dando la últ ima mano y 
arreglando los platos, y los cubiertos 
para que hiciera mejor efecto á la 
vista. 
—M ê alegraría que tu padre estú-
cese de vuelta antes que viniera el 
señor Maquart. Y esa María, que ha 
ido á Versialles á llevar las dos cartas 
Que tu padre escribió anoche... ¡Lo 
que tarda en vo lver ! . . . 
iMaría era la criada antigua de la 
«ranja , que era como de k familia. 
Benita, lejos d-e calmarse, estaba más 
impaciente cada vez, y por fin, no pu-
diendo contenerse exclamó: 
—¡ Santos! 
—¿ Qué quieres, mamá ? 
—Ponte la gorra, hijo mío, y ve 
de una carrera á casa de Juan y pre-
gúnta le si ha visto á tu padre, y si te 
lo encuentras vente en seguida con 
él. j Corre! 
—Voy volando. 
E l niño cerró su libro, se puso su 
gorra y su abrigo y dió un beso á su 
madre. # 
—¡Anda , hijo mío. anda, y ten cui-
dado de no caerte en alguna zanja! 
¡Ve por medio d d camino! 
—¡No tengas cuidado, mamá! 
Benita estrechó contra su corazón 
á su hijo con mayor efusión que de 
ordinario, lo cual ex t rañó á la cria-
tura, porque es más difícil de lo que 
parece ocultar á los niños nuestras 
impresiones. 
—¿Qué tienes, mamá? dijo inquieto 
á su vez, porque adoraba á su madre. 
Parece que estás triste, ¿qué tienes? 
—Nada más que me tiene inquieta 
que no haya vuelto ya tu padre. 
—No tengas cuidado. Yo te lo trae-
ré en seguida. 
Y salió precipitadamente. 
Bri cuanto se vió sola se sentó. 
Había tenido que hacer un gran es-
fuerzo para ocultar á su hijo sus 
aprensiones. 
Suspiró tristemente. 
—Con tal que mi marido llegue an-
tes que el señor Maquart, dijo estre-
meciéndose. No querr ía encontrarme 
á solas con ese hombre. . . 
Yañadió baj;ando la voz: 
—¡Con ese miserable! 
Se levantó y empezó á andar por 
la sala. 
—Pero ¿qué es lo que va á suce-
der? dijo. Sin poderlo remediar, ca-
da vez estoy más sobrecogida, y sien-
to más oprimido el corazón. ¡Dios 
mío! ¡ Estoy segum de que me ame-
naza una desdicha, estoy segura! 
¿Por qué no habrá vuelto Antonio? 
Benita era una campesina algo 
gruesa, ancha de caderas, pero viva y 
ágil. En su género era hermosa por 
la dulzura de sus grandes ojos azules; 
sus facciones eran regulares; su boca 
pequeña, de labios gruesos y rojos-, 
el pelo magnífico, abundante, negro, 
rizado como el de una mulata. 
Era nna mujer en el pleno vigor de 
su edad. 
Por todo adorno tenía una cadena 
de oro al cuello, de la que pendía una 
crucecita. y el anillo de boda en la 
mano izquierda. 
De repente se abrió con estrépito 
la puerta y apareció uu hombre en el 
umbral. 
Era Román Maquart. 
—¡üf, qué tiempo! dijo quitándose 
el sombrero y la capa, que sacudió pa-
ra quitarles la nieve. De seguro que 
no hubiera salido hoy de mi casa si 
no hubiese ofrecido á Antonio que 
vendr ía á celebrar con vosotros la no-
che de Reyes. 
Pero la verdad es que por lo que 
había ido era por cobrar los rédi tos 
del dinero que le había prestado á An-
tonio. 
Se acercó á la chimenea y arr imó 
uno tras otro los piés, calzados con 
borceguíes de dos suelas gruesas y 
cubiertos de nieve. 
—¡Qué agradable es este calor! Se 
siente uno bien aquí , dijo mirando á 
Benita. 
Súbitamente se encendieron sus 
ojos, se puso rojo como la grana y 
d i jo : 
—¿Estás sola, Benita? 
—Sí. 
—¿Dónde está Antonio? Porcjue 
por lo regular sale poco de casa; es 
un hombre arreglado, según dicen, un 
marido modelo que has tenido la suer-
te de encontrar. 
Y al decir esto se sonrió. 
—Ha ido, como todos los domingos, 
á jugar una partida de bolos con Juan, 
y no ha vuelto aún, y me ex t r aña que 
no haya venido ya, sabiendo que de-
bía usted venir. Por lo regular, siem-
pre está de vuelta en casa antes de 
anochecer. 
Benita instintivamente estaba in-
tranquila. 
Estaba todo lo lejos que podía de 
Maquart, al otro lado de la mesa, con 
las manos apoyadas en el mantel. 
Román se levantó de repente y se 
acercó á Benita, que en vano intentó 
¿ ü i r , pues se quedó como si la hubie-
ran clavado a l suelo. 
—¡Conque estamos solos! dijo Ma-
quart sonriéndose con malicia y tan 
pálido ahora como encarnado antes y 
húmedos los labios . . . ¿Por ventura 
ha sido intencional proporcionarme 
este placer? . ¡La cosa sería deliciosa! 
—¡No se acerque usted á mí! ¡Se 
lo prohibo á usted! dijo Benita poseí-
da de terror. 
—¡Ton ta ! ¿No ves que estamos so-
los? Las ocasiones no deben desapro-
vecharse... y ocasiones como ésta se 
presen ta rán pocas. Vamos, no seas ni-
ñ a . . , 
YaI de cir esto dió á Benita un be-
so enardecido en la nuca entre los 
bucles de su ensortijado pelo. 
La antigua pasión que creía extin-
guida reverdecía de repente enérgica 
y bruscamente. 
—| Señor Maquart, cuidado conmi-
go! le di jo Benita en tono amenaza* 
dor. ¡Tengamos la fiesta en paz! 
—Pero qué. ¿No me quieres yaf 
Pues yo creo que te quiero más que 
antes. De veras, Benita, te quiero más 
que antes. ¡Es curioso! 
Por toda contestación Benita d i j o t 
—¡ Miserable! 
Maquart se encogió de hombros. 
—¡Déja te de palabrotas! Sabes 
que eres guapa, Benita, pero muy gua-
pa, más guapa que nunca. Y creo que 
tengo algún derecho sobre tí. Yo s6 
que estás casada; pero eso no le hac©. 
—Yo le aborrezco á usted, le odio. 
Me da usted horror y asco. Usted es 
el causante de mi desgracia. 
—No siempre has dicho lo mismo, 
picarilla. Hubo un tiempo en que n i 
me mirabas con tanto horror ni huías 
de mí ; ¿ya no te acuerdas de lo pa-
sado ? 
—¿ Ytiene usted la audacia de re* 
cord ármelo ? 
—¿Por qué no? 
—Hubiera debido hacer que le im-
puiseran á usted el castigo que nw-
recía. ¡miserable! Pero ¿que sabia ya 
entonces? ' 
—Lo cierto es que fuiste mía y qua 
existe una prueba de nuestro amor. 
{Coniinuará}. 
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fiáiudolos á le memoria, consignaré al-
gunos: 
Señoras: Cabrera de Pérez. Parra de 
Cayro, Valdés López de Fernández, Jo-
fre de Fernández. Díaz de Aramburu, 
Aramburu de Miranda, Valdés López 
de Veliz, Chipi de Jofre. González de 
Veliz. Bello de Morales, Ruiz de Caba-
llos. G-onzález de Caula, de Chipi, de 
Codina . . . . 
Señori tas: Juana María y Rosita 
Pérez. Piedad, Conchita y Guillermi-
na Aramburu. María del Pilar Codina. 
Araceli Morales, Clotilde Pérez. María 
Sotolongo. María Cristina y " L o l i t a " 
Aguilar. María Luisa Valdés López, 
Magdalena Pérez, todas elegantísimas. 
Rita y Mercedes Barbón. <£Nica" y 
<£Conchita" Santurio, Adela Guijarro. 
" A m p a r i t o " y María Alvarez, Elena 
Rodríguez. Dominga Pérez. 
Las encantadoras Presidentes del 
' ' A z u l " y el " P u n z ó . " María Luisa 
Barbón y Amada Valdés Díaz. 
Y cien más, hermosísimas, todas de 
esta vil la. 
De Mariel. Un grupito sugestivo por 
la belleza y la elegancia de los trajes: 
Las señoras Rosario Arocha de Bal-
sinde y María Compte de Rencurrell. 
Las señoritas Oscilia Prieto, Teresa, 
María y Justalina Alonso, "Ranchita' 
Ceballos. Martina del Moral. 
Y las espirituales y encantadoras 
Presidentes en dicho pueblo del bando 
" A z u l " "Chich i t a" Balsinde y "Fan-
n y " Herrera, no Mercedes asta últ ima 
como equivocadamente escribí al anun-
ejar su asistencia^ al referido baile. 
Y otras muchas. 
Xo cierro sin consignar los más en-
tusiastas plácemes á un grupo de ado-
rables señoritas, á cuyo concurso debió, 
sin duda, el éxito obtenido esa noche la 
sociedad "Centro Progresista." Sou 
ellas, justo es que las mencione de nue-
vo : Amada Valdés Díaz. Cruz y Alicia 
Jofre. María Luisa, Rita y Mercedes 
Barbón, de'esta Vi l la y Chichita " Bal-
sinde y " F a n n y " "Herrero" , de Ma-
riel . 
Para ellas, las aplausos y el agrade-
cimiento de todos los componentes de 
3a Directiva de dicho Centro: mis plá-
cemes, no son menos sinceros. 
NOEP. 
DE SANTO DOMINGO 
A b r i l 12. 
La fe de nuestros mayores no se ha 
extinguido ni aun se ha enfriado en-
tre este vefcindario. 
Los oficios y demás ceremofiias.de 
r i tual , propias de la Semana Santa, se 
han verificado con el mayor esplen-
dor y solemnidad. 
El "via-crucis." rosario y plát i-
cas llevadas á. cabo por nuestro bien 
querido párroco doctor Bernardo 
Scholl, en la iglesia parroquial, se vie-
ron sumamente concurridos. 
E l Domingo de Ramos se celebró 
con magestuosa pompa la festividad 
del día. con procesión por los alrede-
dores de la iglesia y sermón por d i -
cho párroco, con el templo lleno de 
fieles. 
E l martes y miércoles, además de 
las práct icas recomendadas en tales 
días, ocupó la sagrada cátedra el sa-
bio Jesuí ta P. Fél ix Lauda, proceden-
te de Cienfuegos, cuya palabra, elo-
cuente y persuasiva, fué escuchada 
eon religiosa atención. -
Los oficios del Jueves y Viérnes 
Santo fueron muy solemnes y la pro-
cesión del santo entierro de Cristo, 
que recorrió las principales calles de 
la población, fué acompañada por 
multi tud de fieles; y una vez termina-
da, con el templo materialmente lle-
no, subió al pulpito el antes referi-
do Jesu í ta y visiblemente afectado di-
rigió la palabra á la inmensa concu-
rrencia y en períodos bril lantísimos 
alentó á los padres de familia para 
que no decayese su espír i tu religioso 
y continuasen inculcando á sus tiernos 
hijos la fe de que ya estaban poseídos, 
pnes había visto con regocijo que los 
niños se disputaban el honor de pa-
sear los estandartes emblema de la 
Religión; y desarrollando con maes-
tr ía el tema de la inscripción que apa-
recía inscripta en uno de dichos es-
tandartes, refirió las proezas y actos 
de heroísmo llevados á cabo bajo la 
gloriosa enseña de la fe. Estuvo elo-
cuentísimo. 
dose elevar el agua hasta la altura del 
reloj público. 
La Comisión encargada de recaudar 
fondos destinados á la erección de un 
Monumento á la malograda villaclare-
ña Marta-Abren, tiene el plausible 
proyecto de iniciar sus trabajos cele-
brando una gran función en el teatro 
" L a Caridad" en Mayo próximo. 
E l sargento de policía de este pue-
bl o, señor Ruperto Sosa y los guar-
dias Francisco Arencibia y Ciríaco 
Ruíz, prestaron días pasados un seña-
lado servicio que. quiero mencionar 
para que sirva de est ímulo á los es-
fuerzas que realiza toda la polkljfa 
de esta localidad en bien de la tran-
quilidad de todo el vecindario. 
Por confidencias recibidas del poli-
cía especial de Santa Clara, señor T i -
to Moreno, de que andaba por aquí el 
presunto autor de un importante robo 
efectuado en aquella ciudad llamado 
Julio Pérez (a) "Chicho," quien era 
ya objeto de vigilancia, acudió dicho 
sargento acompañado de los guardias 
mencionados á una fonda donde se en-
contraba y al ser preguntado por su 
nombre y apellido emprendió la fu-
ga, pudiendo ser alcanzado y dete-
nido á más de dos kilóm-eíros de dis-
tancia de la población. Merece, pues, 
plácemes la policía de este pueblo por 
los muchos y buenos servicios que 
prestan constantemente, ignorados la 
mayor parte de ellos. 
Luis Simón. 
Santa Clara. A b r i l 12. 
Ayer se efectuó en el Parque la 
prueba de la bomba para extinguir in-
cendios que ha sido objeto de repara-
oiones. 
La máquina fué colocada en las 
márgenes del Bélico, junto al lavadero, 
y desde allí, hasta el centro de la ciu-
dad, se extendieron 2.200 piés de man-
guera por calles ascendentes, lográn-
Por habérsele concedido un mes de 
licencia al señor don Alfonso Ramos 
Mantilla, que marchó para la capital, 
ha sido nombrado Juez Correccional 
interino de este Término, el señor 
Idalberto del Pico, Juez Municipal en 
propiedad. 
E l sábado comenzó á suministrar 
hielo á esta ciudad la Planta propie-
dad del Ayuntamiento, que por « p a -
ció de largo tiempo permaneció aban-
donada y que hoy, gracias á la activi-
dad de los señores Winetrea y Com-
pañía y su arredantario señor Antón, 
representa una nueva industria para 
Santa Clara, de ellas tan necesitada. 
PARA E L AMOR 
E l p i é de una dama, calzado con un « le -
gante zapato cortés , rinde más corazones 
que una mirada tierna. E n los hombres él 
zapato develan 6 el cortés , hacen s erums 
conquistas. Vayan á comprarlos al louvre 
y laao de oro, manzana de g6mez, frente a l 
parque. 
E L SR. G A B E L I O " 
Jíos ha visitado nuestro distinguido 
amigo el senador don Adolfo Cabello, 
quien nos ha hecho presente que por 
él estado de su ánimo, aun conturbado 
por su reciente desgracia, se ve en la 
imposibilidad de contestar los telegra-
mas y cartas que ha recibido oon oca-
sión de aquélla, rogando á todos que 
le dispensen y que acepten por este 
medio la expresión de su profundo 
agradecimiento por las muestras de 
afecto y simpatía que se lo han t r ibu-
tado. 
VISITA k LAS FORTALEZAS 
En la mañana de hoy los excursio-
nistas llegados ayer á este puerto á 
bordo del vapor «¿kímán "Oceana," v i -
sitaron las fortalezas del Morro y la 
Cabaña. dando antes un paseo por ba-
hía en seis hermosas lanchas, remolcada 
por otra de va.por, pertenecientes al 
mencionado buque. 
Los excursionistas se dirigieron des-
pués á la explanada de la Capi tanía del 
Puerto, donde desembarcaron. 
En dicho lugar,- tomaron setenta co-
ches que allí estaban preparados y sa-
lieron á recorrer la población. 
En la visita que hicieron á la Caba-
ña y al Morro, los citados excureionis-
tas, iban acompañado? del señor Char-
les Aguirre.C api tán del Puerto, el que 
le dispensó toda clase de atenciones. 
Esta noche los excursionistas asisti-
rán al juego que se efeotuará en Jai-
Alai . 
Una vez terminado el juego se di r i -
girán á bordo del ''Oceana," cuyo bu-
que se hará á la mar á la una de la 
madrugada. 
—i«^a> IB»PII • 
LOS CONSEJOS PROYINCIALES 
Aun no se ha resuelto nada n i se ha 
tomado resolución alguna sobre el de-
batido asunto de los Consejos Provin-
ciales. Ayer tarde se reunieron en Pa-
lacio connotadas personaUdades de la 
política, y creímos que de allí saldr ía 
'algo definitivo; pero después de oon-
ferenciar largo rato se hicieron servir 
chocolate de la estrella marca tipo 
francés, olvidando el tema político an-
te el aroma exquisáto de tan rico pro-
ducto de la industria cubana. 
Esta tarde, á bordo del vapor fran-
cés La Navarre, sale para España 
nuestro estimado amigo el doctor Au-
relio Silvera, nombrado recientemente 
Cónsul de Cuba en Corufia á donde va 
á tomar posesión del puesto para que 
fué designado. 
Deseamos al distinguido viajero una 
feliz travesía é inimitable acierto en el 
consulado que va á ocupar. 
También marcha para España, en el 
mismo buque, don Bernardo Fernán-
dez Martínez, de la conocida firma B. 
Fernández y Comp. 
Lo quebrantado de su salud obliga 
al señor Fernández á emprender viaje, 
abandonando sus negocios, pensando 
fi jar su residencia en Tapia-Cervanti, 
en donde recuperará seguramente las 
perdidas fuerzas. 
Lleve feliz viaje. 
P a r a he lados y d u l c e s no h a j 
c o m o L a F l o r C u b a r í a ^ G a l i a -
no y S a n J o s é . 
POR LÁSJÍFICIHAS 
P A L A C I O 
Varios asuntos 
E l representante por Camagüey, se-
ñor Arteaga, solicitó hoy del señor 
Presidente de la Repúbl ica la condo-
nación de los derechos de almacenaje 
en la Aduana, de las mangueras de 
incendios destinadas a l Cuerpo de 
bomberos de la chidad referida. 
E l citado representante habló des-
pués al Jefe del Estado del proyecto 
de lotería. 
Una carretera 
E l senador Sr. Laguardia y el re-
presentante señor Viondi , interesaron 
del Jefe del Estado que se cont inúen 
los trabajos de la carretera de San-
ta María del Rosario á Quanabaeoa, 
hasta terminar los dos kilómetros que 
faltan por construir. 
Un mensaje sobre la policía 
En el Consejo de Secretarios que se 
celebrará esta noche con el Presidente 
de la República, se leerá el mensaje 
que el Ejecutivo eleva al Congreso so-
licitando la autoriMción necesaria pa-
ra que el Estado pueda pa-gar el 50 
por ciento del costo de la policía mu-
nicipal. 
S B G R B T A R I A D E 
B O T A D O 
E l Ministro inglés 
E l sábado, á las tres de la tarde, 
i rá á Palacio el Ministro de la Gran 
Bre taña Sr. Grant Duff, para hacer 
entrega al Presidente de la Repúbli-
ca de la carta autógrafa de S. M. B r i -
tánica, acusando recibo de la que ie 
dirigió el general José Miguel Gómez 
dándole cuenta de haber tomado po-
sesión de su importante cargo. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Nuevo Ooíncierto 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha celebrado Concierto para el pago 
del Impuesto con la Sociedad de Bor-
ges y Sierra, fabricantes de gaseosas 
y aguas minerales, establecidos en 
Santiago de Cuba. 
iLa cantidad de productos concer-
tados es de: 86.400 botellas de refres-
cos gaseosos, 6.480 sifones de agua 
de seltz, que devengan por el impues-
to al año $212-40 y se ingresarán por 
mensualidades adelantad-as de $17 
70 centavos. 
Circular 
Se ha pasa-do la siguiente circular á 
los Adminstradores de las Aduanas: 
Habana, A b r i l 14 de 1909. 
Señor : 
Oon el fin de mantener la debida 
uniformidad en la t rami tac ión de los 
Pliegos de Reparos que se hacen por 
este Centro, de orden -del señor Se-
cretario, tengo el honor de manifes-
tar á usted que la prác t ica autoriza-
da, conforme el texto de las comuni-
caciones, redactadas de un modo uni-
forme, con que se Bcompañan siem-
pre dichos Reparos, es la siguiente: 
A l expedirse un Pliego de Reparos 
ú observaciones señalando el error ú 
omisión que se note al ser revisada 
una Hoja, se expresa que, como de los 
errores advertidos pudiera derivarse 
la deducción de un Alcance, deberá 
fiacilitar el Adminstrador de la Adua-
na respectiva, dentro del plazo má-
ximo de veinte días á contar desde la 
fecha de envío del Reparo, las expli-
caciones que estime oportunas, y las 
que proporcione el importador que 
vendría á ser responsable del Alcan-
ce, á quien pana ello se dará, inme-
diato traslado del caso. Si dicho im-
portador mostrase su conformidiad 
con las observaciones formuladas, y 
estuviese dispuesto á abonar la dife-
rencia resultante, esa Adminis t ración 
procederá, desde luego, á su cobro, 
dando cuenta. 
Como podrá observarse, el objeto 
de no darle forma de Alcance á los 
Reparos que por cualquier motive se 
expidan, sin antes conocer los infor-
mes de la Administración de la Adua-
na, y las explicaciones que pudieraji 
facilitar los interesados, es simple-
mente obtener una información sufi-
ciente y poder apreciar las razones que 
se presenten, pues pudiera suceder 
que éstas fuesen bastantes para anu-
lar el Reparo, sin necesidad de ulte-
riores procedimientos. 
Por lo tanto, ruego á usted que en 
lo sucesivo se sirva no aceptar pro-
testa alguna por Reparos de este Cen-
tro, sin que antes se haya confirmado 
y sostenido su procedencia, con vista 
del informe de esa Adminis t ración y 
de las explicaciones de los interesa-
dos. 
De usted atentamente, 
F . López Leiva, 
Subsecretario de Hacienda. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se ha acordado 
el traspaso de las marcas que le fu li-
rón otorgadas al señor José del Talle 
é Iznaga, á favor de su hija la señora 
María del Valle de Suárez Argud ín ; 
y áe han concedido las marcas solici-
tadas por los señores Miguel Her-
nández, Mariano de la Torre y Soca-
rras, Luís Morales. Manuel Escude-
ro. Pedro Dávila, Martín Salgado v 
Marrero, Pedro Lorenzo González, 
Bartolo Este vez y Oroma, Alejandro 
Mich"lena Llerena, Ticenta Navarro, 
Telesforo Calderón, Severo Hernán-
dez Morales. Claro Lugo y Acosta, 
Deogracio Martínez y Cárlos Linares 
Aguila. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Nombramiento 
^ Con el sueldo anual de $2.200, ha 
sido nombrado don Luís Pernag de 
Salomó, director del hospital de 
Cienfuegos. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L ' 
Homicidio 
E l Alcalde del barrio San Nicolás 
(Gumes), telegrafía al Alcalde de di-
cha población, que Armando Lanza, 
mató de una puña lada á Domingo 
Lanza. 
La policía y la Guardia Rural ner-
siguen al agresor. 
ASUNTOS VARIOS 
Buen viaje 
En el vapor francés " L a Nava-
r r e , " embarca hoy para Europa 
nuestro particular amigo el joven 
José Blanco García, socio de la casa 
importadora José García y Compa-
ñía. Deseamos al amigo buen viaje, 
y pronto regreso. 
Estatuto aprobado 
(El Consejo Provincial de Matan-
zas ha dado su aprobación al Estatu-
to autorizando al Ejecutivo para des-
tinar $8.175-45 á la composición del 
camino de Plá á Palma Sola, en el 
término municipal de Cárdenas . 
Nuevo Director 
E n la imposibilidad de atender 
personalmente al periódico por sus 
muchas ocupaciones, ha dejado la 
dirección de " E l Vi ig lante ," de Gua-
najay, el señor Manuel Alvarez Vé-
lez. Consejero Provincial por Pinar 
del Rio, 
^ Con fecha primero de los corrien-
tes, se iha hecho car^o con el eainfieter 
de Director-Propietario del periódico 
" E l Vigi lante ," el señor Rogelio Er-
nand y Núñez. 
Despedida 
Hoy sale para Francia y España, 
con sin distinguida esposa y lindísima 
hija, nuestro muy querido amigo pl 
señor Jorge Morlón, dueño de la " L i -
brer ía Nueva," situada frente á 
Mart í . 
Deseárnosle un feliz viaje. 
L a viuda de Roloff 
A bordo d -̂l vapor americano " E x -
celsior" bai regresado de sn viaje á 
New Orleans la señora Calatea Guar-
dióla, viuda de Roloff, acompañada 
de sus hijos. 
Sea bienvenida. 
Partida 
En la tarde de ayer embarcaron pa-
ra los Estados Unidos, por la vía de 
Knights Key, los Príncipes de Austria 
y Rusia, Vicent Wieskoatz y Chas 
Stael, que se encontraban en esta ca-
pital desde el día 10 del actual. 
Regreso 
En el varpor francés " L a Navarre" 
ha regresado de su viaje á Veracruz 
el conocido empresario de teatros don 
Ensebio Azcue. 
A l hospital 
En la tarde de ayer fué remitido al 
hospital "Mercedes" el tripulante en-
fermo que llegó ayer á este puerto, á 
bordo del vapor inglés "Reichmond." 
Dicho tripulante se encuentra ata-
cado de apendicitis. 
A las cuatro de la tarde el "Reich-
mond" fué puesto á libre plática. 
Cabalieros Hospitalarios 
E l sábado 16 del corriente á las 7 
y media de la noche, se reunirá la 
Asamblea de esta Inst i tución en la 
morada d^ su Presidente doctor An-
tonio Gordon Acosta (Cerro 735) pa-
ra tratar de asuntos de gran impor-
tancia. 
•Se cita por este medio á todos los 
Caballeros Hospitalarios residentes 
en la Habana, encareciéndoles la más 
puntual asistencia. 
Asombroso invento 
E l sabio Marconl acaba de hacer públ ico 
que ha descubierto un aparato, ©1 cual, por 
medio de las ondas "erzlanas", dfc vista fl, 
los ciegos, ít tomen d e s p u é s de las comidas, 
el Ueor presidente, que es el mejor plus 
conocido hasta hoy. 
PMTÍÍIOSIPOLITICOS 
L I B E R A L E S ZATISTAS 
Por acuerdo de la Comisión rora-
brada y de orden del señor Presiden-
te de la misma, se cita á todos los l i -
berales de este término municipal, pa-
ra la reunión que t end rá efecto hoy, 
jueves, á las ocho de la noche, en los 
espaciosos salones del 'Círculo Libe-
ral de San Pranciscc, calle de Inqui-
sidor núm, 39, altos, en donde habrá 
de tratarse de los nombramientos de 
empleados hechos en el Ayuntamiento 
y las distintas Secretar ías , así eotu-Q 
otros asuntos de extraordinaria im-
portancia relacionados con la conduc-
t a seguida por algunos afiliados al 
Partido Liberal que preside el doctor 
Zayas elegidos en las úl t imas elec-
ciones. 
Habana, 14 de A b r i l de 1909. 
L. V i l l a r / Secretario. 
DON FRANCISCO C A R V A L L O 
Nos ha visitado nuestro ant igüe 
amigo don Francisco Carvallo y Urdi -
piliota, secretario del Comité Conser-
vador del barrio de Casa Blanca y de-
legado á las Convenciones Municipales 
y Provinciales de dicho partido, para 
decimos que con esta fecha se separa 
del Partido Conservador, en cuyas f i -
las fué un activo y entusiasta agente 
electoral, ingresando en el Partido L i -
beral Histórico en donde se encuen-
tran sus antiguos amigos políticos los 
señores don Ensebio Hernández, Jun-
co, Sánchez Quirós. Machado y otras 
distinguidas personalidades. 




Ha llegado ya á la Habana el ter-
cer número de la importante ilustra-
ción regional que con el t í tulo que 
encabeza estas líneas empezó á pu-
blicarse este año en Galicia, 
. " V i d a Gallega" marcha triunfal-
mente hacia la realización completa 
del programa que se ha trazado. El 
segundo número supone un progre-
so sobre el primero. E l que ahora 
tenemos á la vista es aún mejor que 
el segundo. 
Todos los sucesos ocurridos últi-
mamente en Galicia desfilan por las 
columnas de " V i la Gallega." sien-
do notable la variedad de asuntos, lo 
cual demuestra la intensidad de 
aquella vida regional. 
Las portadas en colores son muy 
interesantes y de puro sabor gallego. 
El texto es amenísimo, figurando en 
él un artículo en lengua gallega, es-
crito por nuestro compañero en la 
prensa señor Peinó. 
" V i d a " Gallega" no noeesita ya 
elogios. El mejor que se puede h;)-
cer de ella es recomendar su lectur.i. 
Quien vea este periódico, será uno de 
sus má^ entusiastas paladines. 
R E S I S T I O CIV 
A B n I I , 7 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Regla Menéndez. • me-
ses, Cuarteles 4, Menlngrltis; Juana Vivas 
61. San l á z a r o 138. Cáncer de la mama. 
Distrito Sur. —Esteban Quintana, 68 anos 
C . Socorros, Suicidio por envenenamiento; 
Miguel Raventóí!, 57 años. San Nico lás 203. 
Pipolonas. de la lengua; Kladio Ordoñez, 11 
meses. Sitios 117, E s c r ó f u l a s . 
Distrito Este . — Concepción García, SO 
añoí , Merced 70, Pericarditis. 
Distrito- Oeste. — María L u i s a Díaz, 8 
meses, Carballo 11. Bronquitis; José Rodrí-
guez, 22 años . Hospital 3, Meningitis; Martti 
Luisa Hernández. 74 años , J . P e r é g r l n o 33, 
Arterio esclerosis; Mercedes Calvera, 70 años 
Cádiz 6!. Hemorragia cerebral; Candelaria 
Ta l l , 65 años , J . Peregrino 45, Arterio es-
clerosis. 
ABUII. a 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — María de l a O. Japón. 
63 años. Tejadillo l , Anemia perniciosa; 
Agustina Delgado, 40 a ñ o s , Concordia 14, 
Aneurisma de la aorta. 
Distrito Sur. — Juan Baró, 2 años , F l o r i -
da 108. Entero colitis; Justo Torres, 64 años 
A . Recio 68, Cardlo esclerosis; J o í é TremoKs 
A meses, Reina 147. Debilidad c o n g é n i t a ; 
Matía.H González, 54 años. Agui la 280. A.-íis-
tolla; Isidro Torres 40 añc«, A . Recio 37, 
Tuberculosis; Celestino Consuegra, 75 años, 
Aguila 220, Conges t ión cerebral; María de 
los Desamparados Muñoz. Indio 48. Enter i -
tis; Catalina Eandrlan. 18 años , Eaperanza 
40, Albuminuria; Pedro González 45 años. 
Escobar 176, Lesión orgán ica . 
Distrito E s t e , — Carolina Pou. 8 meses. 
Lampari l la 92. MeningltU. 
DIMfito Oeste. — Constantino Aneiros, 26 
años. España, L a Benfiflca, Bronco neumonía 
Josefa Menéndez. 7 mesea. San Lázaro 311, 
Enterit is ; Manuela Penatta, 13 años. Infanta 
74. Bronquitis; Dolores Sierra, 64 años, 
Arango 5, Inauflclen-cla raitral; Josefa Prias, 
100 años , Arzobispo 4, D&bllidad senil . 
R E S U M E N 
L"< funciones. 17 
"CHIC PARISIEN" número 129 
Se vendo en 
B l Palacio de Hierro . 
San Rafael y Gallano. 
L a Nueva I s l a . 
Monte n ú m e r o 61. 
E l Correo de P a r í s . 
Obispo número 109. 
L a Zarzuela. 
Neptuno y Campanario. 
L a Sirena. 
Ralna número 29. 
Depós i to y Venta al por mayor en RO-
MA, Obispo 63. Apartado 1067. 
4963 lt-15 
AVISOS RELIGIOSOS. 
DE SAN FELIPE. 
Como de costumbre se harán el 19 de 
este mes los cultos a l glorioso San José; 
á las 8 misa cantada en el altar del Santo, 
y ejercicio & cont inuac ión . 




A N U N C I O S V A R I O S 
DOCTOK J U A N A R T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica Enfermedades c r ó n i c a s . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para los pobres, de 9̂  á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p 
San Miguel 130, B . Te lé fono 239. 
8698 26t-21Mz, 
TINTURA fRANCESi VEGETAL 
L a mejo r y m á s s ^ a c i l i i i b d I í c i r . 
D e v e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s l a r r a a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. O B ^ r i i ^ ü . -Vrui- / Ouraju. 
16-15Ab. C . 1314 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N ' 7 
de l - y 3.- Enseñanza Estadios ele Comercio, Mecanografía, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
EIRECTOR: FRANCISCO LiRBO Y F.iRN03E2. 
Profesor titular da iísoa«la4 >í >-II»1B» i de >í uascraj. 
A m i s t a d 83- T e l e f o n o n ú m . 2076. 
Enseñauza racional, razonada, demostrada y eminentemente práct ica. 
6e admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r da L i b r o s 
Véa«e el Ke^lameato. he remite por correo. 
C 1174 iAb. 
1ELEGEAMASJR EL CiBLB 
E S T A D O S U N I D O S 
3ervicio á e l a P r e n s a Asociada 
L A GUERRA DE JUDAS 
Méjico, Abril 15.—Según las notá-
cias aquí recibidas, á consecuencia de 
los motines de origen religiosos que 
tuvieron por teatro el campamento mi-
ñero de Veiardena, en Coahuila, el sál 
bado último, perecieron 32 personas 
y muchas recibieron heridas. 
E l jefe político intentó impedir que 
se efectuara la procesión preparada 
por unos mil fieles, á cuyo frente so 
encontraba el Padre Valenzuela, para 
dirigirse á presenciar la quema anual 
de Judas. 
L A QUEMA D E JUDAS 
Al conocerse por los que iban á l i -
en la procesión, la orden del Alcalde 
ó jefe político, se dirigeren á la ca-
sa de dicha autoridad, y la apedrea-
ron, después se encaminaron á un ho-
tel propiedad de chinos, que se encon-
traba cerca, se apoderaron de las bebi. 
das que allí encontraron, y, ya ebrios, 
aterrorizaren al vecindario con los ex-
ceso-! á que se entregaron. 
La policía atacó á los alborotadores, 
les que, á cu vez, atacaron á los gon-
darmes, dando muerte á seis de éstos, 
en las calles. 
Hnhc necesidad de llamar á las tro-
paa para que restablecieran el orden; 
los abotinados hiceron resistencia á 
los soidades, contestando á sus dispa-
ros, resultando muertos, ejecutados. 
14 alborotadores, y muchos reducidos 
á prisión. Entre estos últimos se en-
cuentra ei Padre Valenzuela. 
Uno de los exaltados secuaces del 
mencionado sacerdote hizo llegar has-
ta la prisión en donde éste fué ence-
rrado, un cuchillo, con el que el Pa-
dre se inñrió seis heridas, para qui-
tarse la vida, lo que no pudo conse-
guir 
XUEVO CABLE 
Buenos Aires, Abril 15.—La empre-
sa de telégrafos americana "Western 
Union Telegraph Company," está en 
tratos con el gobierno argentino, pa-
ra encargarse de tender el cable que 
habrá de conectar esta nación con E u -
ropa directamente, por la vía de la As-
censión. 
CAMPEON DE LUCHADORES 
Chicago, Abril 16,—El champion de 
la lucha greco-romana, Gotch, ha que-
dado de nuevo en posesión de su títu-
lo al derrotar fácilmente al búlgaro 
Mahmout, haciéndole caer dos veces 
de modo, que demostró de manera de-
cisiva y concluyente, su superioridad 
sobre éste. 
L A SEÑORA DE CASTRO 
Colón, A b r i l 15.—Ha llegado á este 
puerto el vapor que conduce entre sus 
pasajeros, á la esposa y la hermana 
del expresidente Castro, de Venezue-
la ; pero se supone que no áe íes per-
mit i rá desembarcar, por lo que conti-
nuarán su viaje hasta Puerto Limón, 
donde se considera probable que se 
queden. 
ROOSEVELT E N E D E N 
Edén, Arabia, Abril 15.—El vapor 
"Admiral" con el ex-presidente Roo-
sevelt, ha llegado hoy aquí, sin haber 
experimentado novedad alguna du-
rante la travesía. 
ORDEN T E R M I N A N T E 
Tolón, Abril 15.—Se ha dispuesto 
que se alisten los cruceros "Víctor 
Hugo" y "Miohelet," para salir al 
primer aviso para Oonstantinopla. 
RESTABLECIMIENTO 
DE L A N O R M A L I D A D 
Constantinopla, Abril 15.—Esta ciu-
dad está recobrando su aspecto habi-
tual y quedan pocos in dioica de la ex-
citación política que ha predominado 
en ella durante dos días. 
Nazín Pacha, que fué anteriormen-
te Ministro de la Guerra, ha sido nom-
brado comandante general del primer 
cuerpo de ejército y como es popular 
y dotado de gran habilidad, se con-
fía en que logrará pronto restablecer 
el orden é imponer la disciplina entre 
sus tropas. 
RENOVACION D E L A MATANZA 
Se ha renovado la matanza de los 
armenios en el Asia Menor; enfureci-
da la población mahometana de Mar-
sina por el asesinato perpetrado en la* 
personas de des de sus correligiona-
rios, per un armenio que no fué preso, 
atacó el barrio armenio y los cristia-
nos de aquela comarca han pedide 
el auxilio de los cónsules extranjeros. 
TRATADO DE ARBITRAJE 
Río Janeiro, Abril 15.—El gobierno 
argentino concertó en la pasada sema-
na tratados de arbitraje permanentes 
con España, Portugal, Francia, Méji-
co y los Estados Unidos. 
E L SULTAN CONSPIRADOR 
Berlín, Abril 15.—En telegrama de 
Corstontinopiia al "Lokal Anzeigsr," 
se dice que existen buenas razones pa-
ra crear que el rédente motín militar 
fué organizado p<xr el mismo Sultán. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Abril 15.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana abrieron hoy á £79. 
EXISTENCIA D E 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Abril 15.—Existencias 
de azúcares crudos en poder hoy do 
los importadores de esta plaza: 33,490 
toneladas, contra ninguna en igual fe-
cha del año pasado. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Abril 15.—Ayer, miér-
coles se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 813,200 bonos 7 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unido». 
DIAJBIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Abril 15 de 1909. 
CORTES 
L O S D E S P R E O C U P A D O S 
¿Que mi amigo está angurtiado 
porque ayer le han embargado 
y su catástrofe vét . ' . . 
¡Bueno! ¿Y qué? 
¿Que mi padre está que trina 
r en mi casa no hay harina 
ni esperanzas de p a r n é ? . . . 
¡Bueno! ¿Y qué? 
¿ Que he cobrado mi mesada 
y ya no me queda nada 
porque todo lo gasté?. . . 
¡Bueno! ¿Y qué? 
" A B U X O D I S C E O M X E S " 
—¡Meeachis en su estampa! ¡Si no 
mirase que es usted un anciano!... 
—¿Dónde entierra usted, joven? 
—¡Largo de aquí! 
"Manguito," viendo la cosa mal pa-
rada, trató de echarlas de guapo, aga-
rró una copa y se la tiró al protes-
tante. 
¡ Aquello fué el delirio! 
Gracias á los compañeros del joven, 
no acabó allí sus días el giboso; pero 
intervinieron ellos é intervino un 
guardia; y "Manguito" fué al vivac. 
¿ Que está muy grave un pariente, 
que la vecina de enfrente 
tiene un apetito insano, 
y pemis tiene mi hermano, 
y se acaba de repente 
entero el género humano, 
y la virtud y la f é ? . . . 
¡Bueno! ¿Y qué? 
A mi persona burlona 
nada de eso le impresiona 
ni se contrita por nada, 
que vive despreocupada 
mi persona. 
• * 
Así cantaba un egoísta. 
Así cantaba el viejo "Manguito;" 
rse viejo repugnante y giboso, que se 
pa-?a la vida viviendo de gorra y no 
dejando vivir k -los demás. • 
El es el que asoma las coloradas 
narices y su bigote blanco por los re-
servados de los cafés; él quien agua 
todas las fiestas; él quien corta los 
idilios siempre en lo mejor; él. "Man-
guito." 
Tiene figura de ese y no es á esta 
Mra á la qa& le han mandado en in-
finidad de ocasiones. 
Siempre lleva un tabaco en la boca, 
el mismo tabaco; es su pretexto. 
Apenas cae en una reunión, lo pri-
mero que suelta es la tan socorrida 
frase: 
—¡Buenas noches, caballeros! ¿Al-
guno de ustedes tiene «por ahí un fos-
forito que no le sirva ? 
Se lo dan y. mientras enciende el 
ohho. observa con sus ojos grises las 
fisonomías de los del grupo. 
¡ Ah. es un gran psicólogo! 
Jamás se equivoca: siempre dirige 
sus tiros hacia el más inocente, á quien 
llama aparte con mucho misterio para 
decirle: 
—Joven, usted perdone; pero me 
encuentro en la más horrible de las 
miserias. Hoy no he comido; ayer no 
comí; anteayer tampoco; el día 30 de 
Septiembre hará un año que no pruebo 
alimento.... ¡Joven, yo no tengo más 
amparo que usted!.. .* 
Y como sucede que la víctima se ha 
levo ntado de la mesa don de estaba co-
miendo á dos carrillos, reflexiona sobre 
ol caso, se apiada del vividor, mete ma-
no en el portamonedas y se deja picar 
bonitamente. 
Es un tipo admirable el viejo pedi-
güeño ; tiene algo de orador y mucha 
fuerza magnética en la mirada. Suges-
tiona. 
Algunas veces suele comer con sus 
víctimas; con almas pueriles, que no 
faltan; y cuando esto ocurre, hay que 
oirle hablar de obscenidades y cana-
lladas, mejor dicho, no hay que oirle 
hablar, porque inspira odio y asco. 
Tal cual degradado goza y so ríe con 
la charla repugnante del viejo giboao 
y hasta le suele dar lo que contando 
cosas amenas y honradas no le daría. 
Que hay gustos para todos y "Man-
guito" para algunos gustos. 
• « * 
Anteanoche el viejo indecente trató 
de lucirse en una'tertulia de amigos, 
diciendo groserías. 
¡Y. vive Dios que se lució! 
Uno de los contertulios, enfadado 
con el viejo, hubo de suplicarle que se 
retirara: 
—¡Hágame el favor de dejarnos en 
paz! 
"Manguito" quiso tirárselas de in-
genioso: 
—¡No me dá la gana, joven! 
—¿Qué dice? 
—Que si es usted profesor de moral 
puede retirarse cuando guste, que este 
viejo no come de eso. 
Cuando yo entré en la sala de tes-
tigos, me pidió un fósforo. 
Se lo di . 
Después que hubo encendido su in-
terminable cabo de tabaco, me pre-
guntó : 
—¿ Es usted empleado de la Corté ? 
—Casi. ¿Por qué me lo pregunta? 
—No, por nada; no crea que inten-
to conseguir una recomendación. 
—Me alegro. 
—Y yo. 
—Lo que me maravill-a es esa su in-
diferencia. ¿No le importa á usted ir á 




—Pues yo le he visto pocas veces por 
los Juzgados. 
—Xo había venido nunca. 
—Es extraño. 
—Cosas de la vida. 
—Digo que es extraño, mejor dicho, 
extraña su pasividad. 
—¿Aquí so comen á la gente? 
—No. • 
—¿Le fajan á uno? 
—Mucho menos. 
—Entonces ¿qué más me dá una co-
sa que otra ? 




—Luego es usted rico. 
—-No; pero en todos los cafés n 
admiten. Unas veces duermo en casa 
de Mateo Alvarez del Grarnier; en el 
Polvorín otras; en l * Plaza del Vapor 
algunas; en Palacio, nunca. 
—¿ Es usted soltero ? 
—Según. 
—¿Usted recuerda haber trabajado 
alguna vez en su vida? 
—¡Jamás! Para mí los que traba-
jan son unos imbéciles. Siempre que oi-
go decir: "Don Fulano vale mucho. 
¡ Ah!. es un gran hombre, don Fulano; 
muy trabajador." me echo á reir y ex-
clamo: "Don Fulano es un estúpido." 
El hombre inteligente no trabaja, y si 
no fíjese en que todos los grandes hom-
bres han sido y son unos vagos. 
—¡ Usted debe de ser un gran hom-
bre! 
—¡ Quién lo duda! 
—¿Y no le asusta á usted ' 'el ma-
ñana"? 
—Menos que ' 'el hoy." 
—Cuando se vea usted achacoso y 
reumático, sin poderse mover... ¿qué 




—¡ Es usted el mayor despreocupado 
que vieron mis ojos pecadores! 
" —Y usted el mayor preguntón que 
soportaron mis oídos. 
—Es mi profesión: preguntar. 
—¿ Trabaja usted t 
—Sí. soy tan imbécil como todo eso. 
—Parece que me llaman... Sí; jus-
tamente. . . i Adiós! 
Trató, en vano, de sacar humo á su 
tabaco, chupando fuerte: y se fué. 
Yo me rasqué la cabeza. 
« 
• « 
¡ Jóvenes contertulios reid! El viejo 
antipático, el gran, picador, no os mo-
lestará háfftá mediados del mes que 
viene. No temáis ver en todo ese tiem-
po sus narices rojas, ni su bigote blan-
co, ni su giba... E'l anciano va á pa-
sarse treinta días en el hotel "Mira-
cíele." 
Del que Dios os libre. 
UN ALGUACIL. 
V I D A D E P O E T I V A 
Publicación útilísima.—Guía Oficial del Real Automóvil Club de España. 
—Concurso atlético en Inglaterra—Ciclismo. 
El Eeal Automóvil Club de España, 
icaba de publicar, en un lindo volu-
men alargado, su "Guía Oficial" pa-
ra 1909; obra que constituye un com-
pleto, detallado é insustituible "va-
demécum" para los que viajan por 
España eu automóvil. 
Esta " G u í a " ha sido llevada á tér-
mino después de un minucioso estu-
dio y de una prolija observación de 
los caminos, carreteras y pueblos es-
pañoles. 
Dispuso su publicación el anterior 
presidente del Real Automóvil, señor 
Conde de Peñalver. y la redactó el 
inteligente secretario del Club, señor 
Resines. 
Además del código de carreteras, 
ue los reglamentos vigentes para la 
jnanjha de automóviles y de varias 
'5? ' Í?*6 ferroca'n']^s, contiene esta 
vnua • la friolera de 1.018 itinerario 
^ ometrados de los principales viajes 
que pueden efectuarse por España. 
€ a(lui ^ ^duce la utilidad que 
para los automovilistas tiene dicha 
obra, puesto que con ayuda de ella 
puede recórrer el automovilista todas 
las carreteras y caminos españoles 
con la misma seguridad que si los hu-
biese cruzado muchas veces, previ-
niendo los obstáculos que á su paso 
puedan encontrar, enterándose pre-
viamente de los cruces dificultosos, de 
las viradas peligrosas, y hasta de los 
badenes que en el recorrido ha de en-
contrar. 
Se hallan completadas las explica-
ciones con mapas clarísimos y con in-
dicaciones convencionales, que hacen 
su comprensión sumamente fácil. Di-
chas indicaciones constituyen una in-
teresante novedad, y se refieren á las 
señales adoptadas en las carreteras, 
tales como las viradas en Llano, las vi-
radas en cuesta, los badenes, los pa-
sos á nivel, las pendientes ' sinuosas 
con viradas difíciles, que suelen en-
contrarse en los puertas, etc. 
Los puntos blancos ó negros en es-
tas indicaciones advierten al automo-
vilista cuándo debe hacer uso de la 
trompa ó bocina. 
El manejar la " G u í a " resulta muy 
sencillo. En uno de los diferentes ma-
pas en color que hay intercalados en 
el texto, y que corresponden á las dis-
tintas regiones, se busca el punto (}e 
partida desde el cual se desea arran-
car para emprender el viaje proyec-
tado. En estos mapas se encuentran 
marcadas las carreteras con el núme-
ro del itinerario á que corresponde. Se 
busce. pues, éste, y en él se encuen-
tran todos los datos mencionados. 
Por ejemplo: en el itinerario de Ma-
drid á Burgos por Aranda de Duero, 
se hallan marcadas, suponiendo que 
la salida se haga desde la Puerta del 
Sol, las calles que se debe recorrer, y 
que son Montera, Fuencarral y Cuatro 
Caminos. 
Se encuentra luego la distancia to-
tal que existe entre Madrid y Burgos, 
y las distancias parciales; esto es, las 
que existen entre los pueblos del trán-
sito. 
Al llegar á Fuente del Fresno indi-
ca que se llevan recorridos 23 kiló-
metros, y que hasta el pueblo próxi-
mo, San Agustín, faltan 12 por reco-
rrer. También indica que á la dere-
cha de la carretera, saliendo de Fuen-
te del Fresno, se encuentran dos ca-
rreteras á la derecha: una que lle-
va á Algete, y otra que conduce á 
Fuente el Saz. 
De manera que. sin detenerse á pre-
guntar, puede el automovilista reco-
rrer todas las carreteras de España, 
siendo dueño del terreno y conocien-
do detalladamente de antemano cuan-
tos accidentes ofrece el camino con 
sólo mirar ol itinerario que recorra 
su automóvil. 
Contiene, además, esta "Gu ía" ma-
pas de las principales ciudades, con 
ayuda de los cuales pueden circular 
los automóviles por las calles sin te-
ner que preguntar cuál es el camino 
más corto para salir de la población 
ó llegar á un sitio deseado. También 
se advierten en la " G u í a " los luga-
res donde se encuentran "garages," 
donde se puede comprar gasolina, don-
de existen herreros y cuantos datos 
pudieran desearse. 
La "Guía Oficial del Automóvil 
Club" honra á quienes tan acabada-
mente La han llevado á térmjno. 
Oxford y Cambridge, los dos Cen-
tros universitarios de más importan-
cia de Inglaterra, celebran anualmen-
te un campeonato de pruebas atléticas, 
al que concurre lo más selecto de la 
sociedad inglesa. 
Este se ha verificado en el presente 
año eu Queen's Club, y su resultado 
ha sido favorable para Oxford, que 
ganó seis pruebas, y Cambridge, cua-
tro. 
Las más importantes han sido la ca-
rrera de 100 yardas, que ganó Hull, 
de Oxford, en 10 segundo 2j5. La de 
la milla, por Baker, de Cambridge, en 
4 minutos 27 segundos. Salto de al-
tura con carrera, ganado por Beller-
by, de Cambridge, que saltó 5 piés 9 
pulgadas. Este mismo hizo, fuera de 
concurso, 5 pies, 11 pulgadas 3.4. En 
el salto de anchura, Murray, de Cam-
bridge, salvó 22 piés, y, por último, la 
carreña de saltos con obstáculos de 
120 yardas ("hurdle race.") que ganó 
Anderson, de Oxford, en 16 segundos. 
Darragon, el brillante corredor 
francés, ha obtenido un gran éxito 
en su "debut." verificado en el veló-
dromo Buffalo. de París, venciendo 
en dos carreras á Parent. campeón de 
Francia. En la primera serie, de 15 
kilómetros, detrás de motocicletas, 
Darragon sacó á su contrario media 
vuelta de ventaja, logrando en la se-
gunda oarT«ra. de 30 kilómetros, una 
victoria aun más decisiva. 
También se celebró una prueba de 
velocidad entre los corredores Van 
der Born, Dupré y Elclgard, obtenien-
do el triunfo el primero. 
La carrera eiclifita que se ha veri-
ficado en Berlín, llamada de los seis 
días, al estilo de las que se han verifi-
cado en Norte-América, obtuvo un 
gran éxito. 
Tomaron parte en esta prueba 24 
equipos internacionales. 
Hasta el cuarto día fueron los fran-
ceses á la cabeza; pero después los 
norteamericanos consiguieron ponerse 
al frente. 
Han quedado clasificados en el si-
guiente orden: 




Se calcula que el total de lo recau-
dado por entradas se elevará á 300.000 
francos. 
El Príncipe imperial ha presencia-
do diariamente las carreras, conver-
sando con los corredores é interesán-
dose vivamente en el resulta lo. 
Patinando. 
MANÜEL L. DE LINARES. 
PATINANDO 
Es realmente delirante el entusias-
mo que reina para las carreras de pa-
tines que se efectuarán el domingo, 
18 del corirente. en la parte del Male-
cón comprendida en lias calles de 
Aguila hasta Belascoaín. 
Estas carreas prometen ser las más 
interesantes que se han efectuado en 
Cuba hasta la fecha. El hecho de ser 
patrocinadas por la Asociación Pati-
nadora Juvenil, hace pronosticar de 
que serán un éxito en toda la línea. 
Habrá carreras de velocidad de 
frente y de espalda, de señoritas so-
las y de parejas. 
Por lo que se ha acordado hasta 
ahora, cada patinador podrá tomar 
parte en dos de los números-del con-
curso. Esta es una medida importan-
tísima, puesto que impedirá la excesi-
va aglomeración de aspirantes en de-
terminadas carreras. 
A propuesta del señor Wifredo Hi-
ráldez, se acordó conceder un premio 
especial á los patinadores que por su 
poca edad ó práctica no puedan com-
petir con los profesionales. 
En la edición de mañana daremos á 
conocer todos los pormenores con res-
pecto á la inscripción, premios y de-
talles de estas carreras. 
ARNOLD H. GOTTARDI. 
b a s F b a l l 
FOÜL-TIPS 
El fallo del juez León Armisén. con-
denando á cinco días de arresto á los 
jugadores del club " Almendares." 
Cabrera, Valdés y González, por lo 
ocurrido en los terrenos durante el úl-
timo encuentro entre rojos y azules, 
ha sido muy aplaudido por cuantos se 
interesan porque el favorito deporte 
no desaparezca del diamante de Car-
los I I I . 
(^-"Oj^anto-debemos decir respecto 
á las multas impuestas por la Liga, y 
que hemos publicado en nuestra edi-
ción matinal. 
Hay qne sanear el Base-Ball. 
La Liga debe ser inexorable y cuan-
do acurran escenas tan desagradables 
como las que presenciamos el lunes 
pasado, se debe dar—como se ha he-
cho-esta vez—duro y á la cabeza, para 
que el golpe se haga sentir y sirva por 
lo menos de saludable ejemplo. 
xNo hay que andarse con contempla-
ciones, si queremos tener un deporte 
serio, decente y á la 'altura que se en-
cuentra en los Estados Unidos. 
Felicitamcs al señor Cárdenas por 
su energía y reproducimos su último 
acuerdo para que lo vuelvan á leer al-
raendaristas, habanistas y feístas, que 
di-ce así: 
" E l señor Presidente de la Liga, te-
niendo en cuenta que no han sido su-
ficientes las innumerables multas im-
puestas á los jugadores de los clubs 
que contienden por el actual campeo-
nato para que se oorrigiesen y enmen-
dasen en su conducta en los juegos, 
está dispuesto á no imponer otras pe-
nas que la de suspensión. A todo aquel 
que en lo sucesivo dé lugar á un co-
rrectivo." 
Es curioso el hecho de qne entre los 
detenidos y conducidos al Juzgado 
Correcional por la policía no se en-
cuentre ni un solo habanista. Por lo 
visto los rojos "tiraron la piedra y 
escurrieron el bulto," pues de lo con-
trario habría que creer que el escán-
dalo fué comido, bebido y digerido 
únicamente por las huestes y partida-
rios del club almendarista. 
Cuantos alborotos, motines, escán-
dalos, protestas y demás alteraciones 
del orden ocurren en los espectáculos 
públicos siempre son motivados por-
álguna causa, y lo ocurrido en Almen-
dares no provino de la tensión nervio-
sa que reinaba entre rojos y azules 
por el estupendo interés y la emoción 
producidas por el desafío más reíHdo 
que se ha celebrado en los terrenos de 
Zaldo. El lamentable suceso fué « u -
sado por las malas decisiones de un 
umpire que no sabe cumplir con su de-
ber y que ignora las reglas del Base-
Ball. 
El señor juez Pérez fué el padre de 
la criatura y debió haber sido condu-
cido también ante el recto Juez Co-
rreccional. ST̂ . Armisén, 
Afortunadamente, el Presidente de 
la Liga, comprendiendo que Pérez fué 
culpaible le impuso "veinte y cinco" 
pesos de multa. 
La Protestado Molina, pidiendo qne 
sea "forfeited" el último "match" 
celebrado entre los clubs "Habana" 
y "Almendares," está sobre el tape-
te. Ya ha sido admitida .por el Pre-
sidente Cárdenas y ahora la cuestión 
es saber, si prosperará ó no. 
Si el juego pasa al "Habana," con 
la decisión se le entrega' el título 
de Champion de 1909. Si por el con-
trario es declarado á favor del " A l -
mendares," que lo ganó en buena lid. 
aun hay esperanzas de presenciar 
por lo menos otro desafío tan esplén-
dido como el del lunes y sabe Dios 
lo que ocurrirá, porque el "Habana" 
está algo débil, mientras que el " A l -
mendares" está más unido, más 
fuerte y más agresivo que nunca. 
Es cierto que hubo infracción de 
la Regla 28, inciso segundo, pero es 
cierto también que el capitán del 
"Almendares" no mandó á Royer á 
batear por Gancía y que el astuto 
iMolina. viendo que no era posible 
ganar el desafío más que por medio 
vjc u» "Coup d'Etat" aprovechó el 
momento oportuno' en que Marsans 
le pedía á Rayer que se quitase del 
" p í a t e " para ordenar á Padrón qne 
le pasase una bola cuando el batea-
dor ni siquiera miraba al "pitcher." 
Esta atenuante deberá de tenerla 
en cuenta el sesudo Tribunal al dar 
su veredicto. 
El General Gómez firmó ayer un 
decreto conmutándole la pena de 
prisión por multa, impuesta á los ju-
gadores del "Almendares" que fue-
ron condenados en la Corte el pasado 
martes. 
Alfredo Cabrera. González y Val-
dés. gozan ya de libertad mediante el 
pago de cuatro pesos de multa por 
cabeza. 
El general Gómez ordenando la 
conmutación de la pena que cum-
plían los jugadores del club "Almen-
dares," ha realizado un acto que to-
dos los verdaderos amantes del Base 
Ball tíelebran y aplauden. 
MENDOZA-HERRERO. 
sebolera en los Estados Unidos, y con 
objeto de que puedan estar al tanto 
del interesante Campeonato, publi-
caremos á diario en esta sección, el 
"standing" de los clubs que forman 
las dos grandes Ligas "Americana" 
y "Nacional." 
Resultado de ayer: 
TJGA NACIONAL 
St. I^ouis. 1: Chicago. 3. 
Brooklyn-New York: ra in . 
Pittsburg. 3: Clncinnatl, 0. 
Phlladelphia. «; Boston. 9. 
L I G A A M E R I C A N A 
N>w York-Wa;-lilnston: rain 
B o s t o n - P h ü a d e l p h l s : ra in . 
Cleveland. 4; St. Louis. 2. 
Chicago, 0; Detroit, 2. 
E S T A D O D E LOS C L U B S 
N A C I O N A L 
G . T . Pct . 
Chicago 1 0 1.000 
Pittsburg 1 0 1.000 
Boston 1 0 1.000 
St. Loui* 0 1 000 
Cincinnati 0 1 000 
Philadelphia 0 1 000 
A M E R I C A N A 
G . P . PCt. 
Cleveland. . . . . . . . . 1 0 l.OdO 
Detroit 1 0 1.000 
Washington 1 1 500 
Phlladelphia 1 1 500 
New York 1 1 500 
Boston 1 1 500 
St. Loulis 0 1 000 
Chicago 0 1 000 
J U E G O S P A B A H O Y : 
NACIONAL 
St. Louis y Chicago. 
Brooklyn y New Y o r k . 
Pittsburg y Cincinnati . 
Philadelphia y Boston. 
A M E R I C A N A 
New York y Washington. 
Boston y Philadelphia. 
Cleveland y St. Louis . 
Chicago y Detroit. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que s*» juga-
rán hoy jueves 15 de Abril, á l^s 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Aiai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azulea. 
Segundo partido á, 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una "vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, DO se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
El vsábado habrá función ex Ira or-
dinaria. 
A los señores abonados se le rc-
servanán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 15 de Abril de 1909. 
E l Administrador. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Abril 15 de 1909 
A IM 11 « • ta m a ñ a n a 
Plata espafiola 






tra piara ospañola... 
Centenes 
Id> en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata Española. 
96% á 96% Y. 
97 á 98 
7 á S V. 
109 á 109% P. 
á l 2 P. 
á 6.47 en plata 
á 5.48 en plata 
á 4.36 en plata 
á 4,37 en plata 
& 1.12 V. 
El tabaco en Santa Clara 
Dice " E l Diario de las Villas" que 
continúa recolectándose el tabaco en 
aquella provincia, con buen rendi-
miento, y según informes adquiridos 
sobre el terreno, la cosecha es abun-
dantísima y de inmejorables condicio-
nes, habiéndose tenido qire construir 
en la mayoría de las vegas nuevas ca-
sas de curar tabaco, por ser insuficien-
tes la« que existíau. 
En la rica zona de Mfnicaragua los 
vegueros están de en!; ;rabuena, pues 
hacía mucho tiempo que no se daba 
una cosecha como la presente. 
Diferentes representantes de casas 
de la Habana recorren los campos y 
todos están contestes en que la cose-
cha de Camajuaní y Remedios es su-
perior en condiciones y abundancia. 
A un colono 
A l colono que se sirve preguntarnos 
á cuanto ascenderá la actual zafra, 
podemos decirle que según cálenlos de 
personas autorizadas á los cuales nos 
hemos referido más de una vez en es, 
ta misma sección, la producción de es-
te año deberá fluctuar entre un mi-
llón trescientas mil y 1.350,000 tone-
ladas. 
ENTRE LOS MAESTROS 
Nuestros lectores estarán entera-
dos por nuestro servicio cablegráfi-. 
co, del comienzo de la temporada ba-¡ 
El perfecto numerador 
Dice E l Correo Español, de Sagua. 
que á la iniciativa de don Julián Le-
cumberri. inteligente y modesto opera-
no del central ' 'Patricio/' débese una 
pequeña combinación mecánioa. de 
uso práotico y útil para la numeración 
de sacos de azúcar, que. en su orden, es 
obra perfecta: sencillez, exactitud y 
economía de tiempo y. por ende de 
dinero.^ reúne esc buen sistema de nu-
meración, y que así que el señor Le-
cumberri inscriba en el registro de Pa-
tentes Nacionales, su autor, por 
módico precio, lo ofrecerá á IOJ 
hacendado:?, que á no dudarlo| 
lo usarán con provecho. Por ese siste» 
ma se marean rápidamente los envasel 
y la numeración, legible, clara, herma 
sa, no marra. 
Movimiento marítimo 
LA XA VAKRE 
En la tarde do nyor entró en puertí 
e! vapor francés ' 'La Xavarre," proce 
dente de Saint Nazdire y oxéalas, con* 
duciendo carga y 10 pa.-iajeros para lí 
Habana. 
Este buque .̂ e hará nun-amente á h 
mar la tarde de hoy ron destino i 
Coruña. Santander y Saiaf Xazaire. 
EL MASCOTTE 
El vapor correo americano £'Ma3 
cotte" fondeó en bahía hoy proceden» 
te de Tampa y Cayo Hueso, trayendo 
carga general, correspondencia y 23 
pasajeros. 
EL ASHFTKLD 
El vapor inglés de este nombre entrí 
ep puerto est̂  mañana procedente di 
Filadelfia, con cargamento de carbón. 
EL EXCELSIOR 
Con carga y 31 pasajero.? entró ei 
puerfo hoy proceden Ir de New Orleana 
el vapor americano "Excelsior." 
I:L YÍJMXAX 
Esto vapor alemán llegó hoy proce 
dente de Hamburgo, conduciendo car 
ga general. 
EL PROCJRF^O 
Procedente de Galveiton fondeó ei 
bahía esta mañana el vapor noruega 
"Progreso." con carga general. 
EL THOLMA 
Con carga general fondeó en puerH 
procedente de Christiania, el vapor no 
ruego "Tholma." 
EL CONDE WIFREDO 
Hoy fondeó en bahía procedente di 
Barcelona y éralas el vapor español 
"Conde Wifredo," con carga general } 
pasajeros. 
V a l o r a s cU i r a v a i u 
Abri l . 
Maj-o: 
Abri l . 
Mayo: 
SB ."SfcíMCR-AH 
16— Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
1C—Regina, Amberes y escalas. 
17— F . Blsmarck Tamplco y Veracruj 
19—Monterey, New Y o r k . 
19—Morro Castle. Veracruz y Pro-
greso. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20— Texas, Havre y escalas. 
20— Caledonia, Hamburgo y escalas» 
21— Saratogn, New Y o r k . 
22— Chalmette, New Y o r k . 
23— Vlrglnle, Havro y escalas. 
24— Galveston, Galveston. 
26—México. Veracruz y Progreso. 
28—Knutsford^ Buenos Aires y esc* 
30—Miguel Gallart, Barcelona. 
2— Madrileño, Liverpool y escalas, 
3— Frankenwald, Tamplco y escalaj 
8—Dee, Amberes y escalas. 
16—Saint Laurent, Canarias y escalaj 
16— -Dania. Tamplco y Veracruz. 
17— Havana, New Y o r k . 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
18— F . Blsmarck. Coruña y escalas, 
19— Monterey, Progreso y Veracruj 
19— JFrankenwald, Vercruz y escaslaj 
20— Morro Castle. New Y o r k . 
20—Excelslor, New Orleans. 
20— Reina María Cristina, Coruñaj 
21— Texas, New Orleans. 
24—Saratoga^ New Y o r k . 
24— Vlrglnle, New Orleans. 
25— Galveston. Galveston. 
26— Mérida, Progreso y Veracrut . 
27— México, New Y o r k . 
30—Catalina. Vigo y escalas. 
Knutsford, B . Aires y escalas. 
1—Hllarius. Montevideo y escalas. 
4— Frankenwald, Vlgo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SAL/DRAN 
Cosme Herrera, do la Habana todos I04 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua i 
Caibarién . 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y Cal» 
barién, regresando los sábados por la maña-
na . — Se despacha A bordo. — Viuda de Zu-
lucta. 
Puerto áe la Habana 
BUQUES PE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 14: 
De Veracruz. en 2 días vapor francé:; L a Na. 
varre capitán Lelanchon. toneladas 6951 
con carga y 10 pasajeros á E . Gay«. 
Día 15: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor a m ^ 
ricano Mascotte capitán Alien toneladaj 
884 con carga y 22 pasajero.? á G . LawJ 
ton Chllds y comp. 
De Filadelfia en 7 y medio días vapor in-
g l é s As'hfleld capi tán Anderson tonel», 
das 2319 con carbón á L . V. Place. 
De New Orleans en 2 días vapor am«rlcan« 
Exces íor capi tán Birney toneladas :;34l 
con carga y 31 pasajeros á A . E . Wo©* 
dell. 
De Hamburgo en 25 días vapor alemán 
Ihmenan capi tán Kranse toneladas 261J 
con carga general á H . y RaSCh. 
De Galveston en 4 días vapor noruego Pro-
greso capi tán Hansen toneladas IGL'Í 
con carga general á Lykes y linos. 
De Chrl í t iania y escalas en 26 días vapoi 
noruego Tholma capitán Tages tonela1 
das 1896 con carga general á Galbán j 
comp. 
De Barcelona y escalas en 38 días vapor eŝ  
pañol Conde Wifredo capitán Zobazaj 
toneiadas 3377 con carga y 71 pasajeroi 
á Marcos hnos. y comp. 
S A L I D A S 
Día 14: 
Para Knlghts K c y y escaas vapor americani 
Mlaml. 
Día 15. 
Para Saint Nazaire y escaas vapor francés 
L a Navrre. ' , .,„ 




Para Knights K e y y escala^ vapor amerlca-
, no Mlaml por G . Lawton Chllds y comp. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Veracruz en el vapor L a Navarre. 
Sre-s. Alfredo Escaroz - O Mathan-Ma-
ría Fernández - Antonio Redoma — ^l'se 
bio Azcue — Alfredo Prieto — Se%crina 
^ D e ^ T a m p a y Cayo Hueso en el vapoi. 
arnericuno Mascotte. 
D I A R I O D E L A MAMNA—Edición la tarde.—Abril 15 de 1909. 
H a b a n e r a s 
Una bcda altamente simpátiea tuvo 
efecto anoche en el templo de Belén. 
Contrajeron nupcias la gentilísima y 
adorable señorita Manuelita Carreño y 
el joven ingeniero señor Patricio A. 
Suárez, que ocupa el importante cargo 
de Administrador de la Compañía de 
Tranvías de Santiago de Cuba. 
A las siete y media dio comienzo la 
ceremonia ante una selecta concurren-
cia que ocupaba el templo. 
La Marcha nupcial de Mendelhsson 
fué la que acompañó á los novias hasta 
el altar. 
Preciosa toilette nupcial lucía la in-
teresante desposada. 
Padrinos fueron la respetable dama 
Eusebia Cordovés viuda de Suárez, ma-
dre de la desposada y . el acaudalado 
hacendado señor Manuel Carreño, pa-
dre de la novia. 
Testigos: 
Por la novia el doctor Francisco Ca-
brera Saavedra y el señor Juan F . Ar-
güelles. 
Por el noVio, los a ñ o r e s José Mari-
món y Eudaldo Romagosa. 
A las inmensas felicitaciones que 
anoche recibieran los felices desposados, 
uno las mías, muy sinceras y expresi-
vas. 
Grandes fiestas artísticas se nos es-
peran. 
E l venerable maestro señor Emilio 
Agrámente inaugurará el próximo lu-
nes 17 una serie de siete conferencias 





Richard Wagner.—La Walkyria. 
Tercera 




Revista de las obras y cantantes de 
los teatros Metropolitan y Manhattan 
de New York durante la última tempo-
rada. 
Sexta 
Offembach.—Les Contes de Hoff-
man. 
Séptima 
Olande Debussy,—Pelleas et Meli-
sande. 
L a señora Blanche Z. de Baralt, ha-
blaré en esta conferencia sobre Manri-
ce Maeterlinck, leyendo el señor Agrá-
mente una crítica que publicó en la 
prensa de New York. 
Todas estas conferencias revestirán 
un gran atractivo, pues el señor Agra-
mofnte cantará, tooará el piano y hará 
observaciones detalladas de todas las 
bellezas que contienen las composiciones 
eligiendo de elias los mejores trozos. 
De la Walkyria ha escogido el pri-
mer acto, y el adiós de Wotan á Bneu-
lulde en el íiltimo acto y la escena final 
del fuego. 
Los demás lames se irán efectuando. 
Loe amantes del arte musical estarnas 
de plácenles. 
Anoche en el Hotel Miramur tuvo 
efecto un acto simpático, en honor del 
Excrao. Sr. Ramón Gaytán de Aya-
la y su distinguida esposa señora 
Guadalupe Hompanoras, organizado 
por un grupo do sus amigos más ínti-
mos, como homenaje de despedida al 
distinguido matrimonio, que embarcará 
hoy rumbo á España, donde ha sido 
trasladado el señor Gaytán de Ayala 
para ocupar un alto puesto en el De-
partamento de Estado. 
Comensales eran el doctor Agustín 
Varona y González del Valle y su espo-
sa señora María. Prieto. 
Nuestro querido Director señor N i -
colás Rivero y su esposa señora Hermi-
nia Alonso. 
E l señor Armando Bances Conde. 
E l señor Rafael Egaña. 
Se excusó por enfermo el señor Ota-
duy. 
E l menú que se sirvió fué exquisito. 
Y todos, á la hora que el champagne 
doró las finísimas copas de baccarat 
brindaron por el amable matrimonio 
que tantas simpatías deja entre noso-
P L A N T A S D E S A L O N 
Las más lipdas, las más elegantes, 
la mayor cantidad que se ha visto en 
Coba, en " E L C L A V E L " 
ÁRMAND Y HNO. 
Adolfo Castillo í>. Telef6348. 
QUEMADOS Dt: MARIA NAO. 
tros, y por la fehz realización de su 
viaje. 
En L a Champagne embarcarán hoy 
varias distinguidas •personas. 
E l Exorno. Sr. Ramón Gaytán de 
Ayala y su distinguida esposa. 
El doctor Francisco Carrera Justiz. 
Ministro de Cuba en Madrid. 
Los Marqueses de Argüelles. . 
E l Canciller del Consulado de Cuba 
en París , señor Francisoo Clarus3Ó. 
El Conde de Castellane y su intere-
sante esposa. 
El Cónsul de Grecia en la Habana, 
señor Alfredo Labarrere. 
Muy feliz viaje les deseo á todos. 
Ayer omití saludar al distinguido ca-
ballero v hombre de negocios muy co-
nocido, 'señor Tiburcio Pérez de Casta-
ñeda tan querido en nuestra sociedad, 
que celebraba mm días. 
Xo es tarde para felicitarlo. 
Esta noche unirán sus destinos en la 
Iglesia del Monserrate la bella señori-
ta Emelina Aguirre y el distinguido 
joven señor Federico Mejer. 
A las nueve. 
Esta noche, de moda en Payret. se 
reunirá una buena parte de la sociedad 
habanera fiel concurrente á los jueves 
de aouel teatro. 
El doctor José Cadenas pronunciará 
e1 sábado una conferencia en la Uni-
v-rsidad sobre "Las Exposiciones co-
mo medios de fomento." 
A las cuatro de la tarde. 
En el Nacional se efectuará esta no-
che el beneficio del Asilo Huérfanos 
de la Patria. 
Muchas localidades se han vendido. 
E l Encargado 'ie Negocios del Uru-
guay, en Cuba, leerá mañana en la 
Academia de Ciencias un (trabajo sobre 
' ' E l problema de la población en Cu-
ba." 
Dará comienzo á las ocho y medía 
de la noche. 
# 
• # 
E l domingo próximo se reunirán en 
las Escuelas Pías de Gnanabacoa los 
antiguos alumnos de aquel plantel, y 
ofrecerán una fiesta para celebrar la 
inauguración de las obras de recons-
trucción que allí se han celebrado des-
ipués del incendio del 10 de A b r i l del 
pasado año. 
E l señor Obispo. Presidente del Co-
mité de antiguos alumnos, invita á to-
dos sus condiscípulos de la isla y per-
sonas que han contribuido á la recons-
trucción del Colegio. 
E l programa tendrá tres partes. 
A las 9 a. ra. fiesta religiosa. 
A las 12 se celebrará un almuerzo, 
al que podrán asistir los que deseen, 
inscribiéndose con anterioridad, en la 
morada del señor Angel Párraga , Je-
sús del Monte 596. ó en el Obispado. 
$5.30 oro importará el cubierto. 
Por la noche, á las ocho, se celebrará 




La distinguida y bella señora Dulce 
María Pérez Ricart de Sánchez de 
Fuentes, Presidenta del Comité de Da-
mas de la Cruz Roja, me ruega—y gus-
toso la complazco—haga saber que, las 
localidades de la velada que ha de 
efectuarse mañana, que no se devuel-
van antes de las doce del día, se consi-
derarán como tomada?. 
Esta velada como ya he anunciado 
es k beneficio de la humanitaria insti-
t ueión. 
Mañana se efectuará en el gran Tea-
tro Nacional, el estreno de la comedia 
en cuatro actos de los hermanos Quin-
tero Amares y Asn-oríos. 
Esta hermosa obra fué estrenada por 
la Compañía Guerrero-Mendoza en 
Luencs Aires, con un éxito brillantí-
simo. 
En España aún no se conoce. 
Y ya que de la Compañía Guerrero 
Mendoza hablo, traslado al distinguido 
matrimonio las reiteradas súplicas que 
á diario se me hacen para que les pida 
la representación de la bellísima come-
dia Rosas de Otoño. 
Es deseo general en nuestra socie-
dad donde tanto se les estima. 
En la Iglesia de Jesú^ del Monte han 
unido STK destinos el lunes último, la 
encantadora señorita Al berta Retana y 
el apreeiable joven señor Manuel 
Alonso. 
Apadrinaron á la afortunada pareja 
la gentil hermana de la novia señorita 
Eladia Retana y el señor Jnan Alonso. 
Dichas y venturas les deseo. 
Para New Orleans ha embarcado an-
tes de ayer, nuestro muy querido ami-
go el señor Julio Fabre. Canciller de 
Cuba en aquella gran ciudad. 
Su joven y graciosa esposa se ha que-
dado -á resid! • en esta capital por un 
corto espacio de tiempo, obedeciendo á 
prescripción facultativa. 
Reciba, mi cordial despedida. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Honbigant á 46 centavos el pa-
quete de tres pastillas. 
LE PRINTEMPS 
O b i s p o esq. á C o m p - o s í ^ I a . 
IMPRES10NES_ TEATRALES 
M A C I O M A L 
L A D E S E Q U I L I B R A D A 
No es este drama de Echegaray de 
los llamados de tésis: tal pareoe que 
el insigne dramaturgo español se pro-
puso demostrar al escribirlo las múl-
tiples fases de su talento, su conoci-
miento de la escena, su dominio so-
bre el público. Y todo eso lo consi-
guió cumplidamente. ¡ Qué admirable 
pintura de caracteres, qué de frases 
donosas y bellas imágenes, qué situa-
ciones tan dramáticas! 
L a obra había sido representada 
por la misma compañíia el año pasado; 
pero esta vez ha sido mejorada la in-
terpretación, por haberse encargado 
del papel dificilísimo de Roberto el 
actor Palanca, que lanoche acabó de 
captarse la admiración del público con 
su prodigiosa naturalidad y por su 
gran talento: él fué el héroe de la 
noche, aun habiendo trabajado admi-
rablemente los demás artistas. 
Roberto, el vividor frío, calculista, 
hipócrita y cínico, es el principal per-
sonaje de la obra, aunque aparezca 
Teresina como la protagonista. Impo-
sible hallar quien caracterice como 
Palanca ese tipo odioso de guante 
blanco y alma negra, que si no abun-
da, tampoco esetasea en la vida real. 
E n cambio, el tipo de Mauricio, mtiy 
bien estudiado y comprendido por 
Díaz de Mendoza, nos parece más bien 
que una pintura de la honradez y le 
rectitud de conciencia, una caricatura 
de esas excelentes cualidades, por la 
exageración de las mismas. Ün hom-
bre bueno y justo que sólo sirve para 
hacer sufrir á la mujer que le ama y 
á quien él dice querer, nos hace el 
efecto' de un bicho raro y no el de un 
ser impecable. 
Echegaray no hace morir á nadie 
en escena en este drama, aunque sí 
fuera de ella, suponiéndose la muerte 
de Roberto antes de comenzar el cuar-
to acto. A nuestro juicio, ganaría el 
drama si concluyese en el tercer acto, 
alargando la escena final hasta veri-
ficarse un duelo entre Mauricio y Ro-
berto, en el cual pagase este último 
con la vida sus infamias. 
Así se ahorraría el autor de conver-
tir en criminal á Teresina-, que confie-
sa en el cuarto acto haber arrojado á 
Roberto al mar, y ahorraría al públi-
co el mal efecto que produce ver á 
una madre que huye á emprender un 
largo viaje marítimo, con ideas insi-
nuadas de ahogar su desventura en 
el fondo del água, sin que logre dete-
nerla ni el ver á su hijito, ni el deseo 
natural de darle un beso que quizás 
la hiciera quedarse. ¿Cuántas madres 
proceden de ese modo? Muy pooas, 
contadísiraas. 
María Guerrero hizo derroche de 
elegancia en el vestir y de talento en 
el representar. Teresina, tal cual la 
pinta Echegaray en los tres primeros 
actos, no es una desequilibrada, sino 
una histérica fortalecida por la edu-
cación á la moderna. E n el cuarto ac-
to sí que es más que desequilibrada... 
es inconsciente. 
Fué una hermosa velada artística 
la de anoche. 
M I M I A G U G L I A 
Mr. Newton Mac Milán, renombra-
do crítico "teatral del importante pe-
riódico "Tre New York Mo^aing^Te-
legraph," en un juicio acerca de Mimí 
Aguglia en su papel de Jana en el 
VESTIDOS 
WaraDdol, Xansonk, tul y encajes acababos de recibir. 
Shaotung de cénela, la tela de moda en Europa. 
_ . Tnl Cleopatra y Organdís Directoría. 
Encajes y tiras de colores, tules para blusas organdíes. 
Todas las últimas novedadades se han recibido en 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O E S Q . A C O M P O S T E L A , T E L E F . 9 4 9 . 
drama Malia Lnigi Capuana, escribe 
entre otras casas lo siguiente: 
" L a escena espantosa del tercer ac-
"to se hace tolerable al gusto ameri-
•'cano. sólo por la admirable labor de 
"Mimí Aguglia y su compañía de si-
"cilianos. Razón tiene su empresario 
"al declarar que Mimí es una de las 
"mejores trágicas del mundo. Su ros-
"tro, de una gravedad casi eslava, 
"tiene algún parecido con el de Mme. 
"Nazimowa; su cuerpo es delgado, 
"flexible y musculoso, como en ver-
"dad se requiere para efectuar las 
"suertes y contorsiones acrobáticas á 
"que lo somete la sugestiva actriz. 
"Mimí Aguglia actúa con las ma-
"nos, los piés y con el torso. E n el 
"papel de Juana recita menos que 
"cualquiera de los otros actores prin-
c ipa les : sin embargo, domina en to-
"das las escenas en que toma parte. 
"Las líneas de su espalda hablan con 
"muda, elocuencia cuando llora senta-
"da ante la imagen de la Virgen. Y 
"cuando llora, derrama verdaderas 
"lágrimas. Sus ataques son reales y 
"todos loa detalles de la postración 
"nerviosa son representados con fide-
"lidad patológica. Mimí Agng'lia es 
"una oopia fiel de la indómita cam-
"pesina hija de una raza volcánica. 
" E l Etna, en cuyas fia-Idas nació, ar-
"de en su pecho y amenudo estalla.** 
L a verdad es que estas reseñas de 
la prensa americana excitan nuestra 
viva curiosidad por conocer y admi-
rar á tan gran actriz, de cuyo gran 
valer nunca hemos dudado por la sen-
cilla razón de que no hemos tenido 
la satisfacción de verla en escena. Y 
nosotros no somos de los que juzgan, 
en bien ó en mal, por referencias. 
m m 
Si Diógenes viviese, el favor que le 
pediría á Alexander sería: "Tráigame 
media Tivoli ." 
6. n u lAb. 
DELA GUARDIARÜEAL 
E n el potrero "'Lanza/' (San Ni-
colás- fué muerto de una puñalada 
un individuo nombrado Domingo 
(Lanza. E l autor se nombra Arman-
do Lanza, y es perseguid>o. 
CRONICA DE POLICÍA 
B I L L E T E S D E L O T E R I A S 
E l sargento Incháosteguj, á las ór-
denes del Jefe de Policía, practicó 
ayer, provisto de mandamiento judi-
cial, un registro en la habitación nú-
nuero 22 de la casa Inquisidor núme-
ro 14. por tener noticias de que el in-
quilino de dicha habitación »e dedi-
caba á la renta de billetes de lote-
rías extranjeras. 
Cuando llegó la policía, «1 blanco 
Joaquín García Fernández, que era 
el inquilino de la habitación expre-
sada, arrojó un paquete al cuarto 
contiguo. 
Requerido el inquilino de éste don 
Domingo Oupc. para que dejara prac-
ticar un registro, éste accedió á ello, 
ocupando entonces la policía el pe-
quete que allí arrojó el García. 
Dicho paquete contenía dos déci-
mos de billetes de la lotería de Ma-
drid número 1693, para el sorteo del 
20 del actual. 
También se ocuparon en la habita-
ción de García Fernández, apuntes y 
libretas relacionadas con la venta de 
billetes. 
De ese servicio se dió cuenta aJ juz-
gado correccional del primer distrito. 
E N L A A L A M E D A D E P A U L A 
Los blancos Antonio Caheiro Sardi-
ñas y Francisco Sotomayor, ambos de 
18 años de edad, fueron detenidos por 
dos vigilantes de policía, por estar ju-
gando á la pelota y promoviendo gran 
escándalo en la Alameda de Paula. 
Dichos individuos al ser conducidos 
á la estación de policía, hicieron re-
sistencia y trataron de quitarle el 
club á uno de los policías. 
Los detenidos ingresaron en el vi-
vac. 
C O N - ü N C U C H I L L O 
E l menor Fernando Maoeda, de 10 
años de edad, vecino de Esperanza 84, 
fué asistido en el Centro de Socorros 
del segundo distrito, de una herida en 
la pierna derecha, de pronóstico leve. 
Esta lesión se la causó con la cu-
chilla de un papalote que estaba ele-
vando otro menor nombrad^) Isidoro 
Campos, vecino de San Nicolás 298. 
E l menor Campos niega que él ha-
ya estado empinando papalote algu-
no. 
POR ÑAÑIGO 
En la calzada de la Infanta esqui-
na á San Miguel, el vigilante 737, de-
tuvo anoche al blanco Abelardo Ro-
dríguez Delgado (a) "Yuquito," á 
quien el capitán señor Pacheco, acu-
sa como uno dfi los individuos perbe-
neoi<entes al juego de ñañigos "Ebcon 
Efor,'* que el día 5 del actual trata-
ron de promover escándalo en el ba-
rrio de Jesús María. 
,E1 detenido ingresó en el vivac. 
POR T I R A R P I E D R A S 
E l vendedor de periódicos blanco 
Adolfo Luque Pérez, fué detenido 
ayer en el Vedado, por haberle arro-
jado una piedra al conductor de un 
carro eléctrico por qne éste no le per-
mitía subir al tranvía á vender pe-
riódicos. 
E l hecho ocurrió en el crucero de 
la calzada del Vedado y el detenido 
quedó citado para que hoy se presen-
tara ante el señor juez correccional 
del distrito. 
O B J E T O S P A R A 
J U E G O S PROHIBIDOS 
L a policía ocupó ayer en la acceso-
rio E , de la calle de las Virtudes es-
quina á Campanario, residencia del 
blanco Pedro Roque, una mesa de ta-
llar Romano, una Ruleta y otros ob-
jetos más. 
E l inquilino de la accesoria no fué 
detenido por encontrarse ausente. 
HURTO 
Durante la ausencia de don Do-
mingo Fayas, vecino de una habita-
ción interior de la casa Teniente Rey 
104} le hurtaron varias piezas de ro-
pas, valuadas en unos 30 pesos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores del hurto. 
CON UNA T R A N C A 
Anoche, al regresar á su domicilio, 
y en los momentos de transitar por la 
calle de Carnero, el pardo Pedro Pé-
rez, vecino de Príncipe número 13, 
fué herido en la cabeza por un golpe 
que le dió con nna tranca otro indi-
viduo de su raza nombrado Joaquín 
Gómez, por disgusto habido entre am-
bos por cuestión de una mnjer. 
De este hecho conoció la policía. 
Martí.— 
Hay empresas afortunadas 
es una de ellas. 
Policía del Puerto 
E n la estación de la policía del puer-
to se presentó hoy Manuel Gallego 
y Pájaro, vecino de Infanta y Santo 
Tomás, oondnctor del carro núm. 66, 
manifestando que estando atracado su 
carro á la casilla de pasajeros de la 
Machina, se presentó un vigilante de 
la Aduana, de servicio en dicho lu-
gar, mandándolo á retirarse y al ma-
nifestarle qne se encontraba allí para 
descargar un baúl, el referido vigilan-
te le pegó oon el club en el muslo iz-
quierdo, siendo testigo de lo que ma-
nifiesta, Emigio Sánchez, vecino de 
Lamparilla 6, altos. 
Gallego fué reconocido en el primer 
centro de socorros y presenta una con-
tuírión de segundo grado en forma de 
cinta. 
E l citado vigilante, que ee nombre 
Horde»ncio Serrano, dijo que era in-
cierto que le pegara al denunciante 
y que sólo le había requerido varias 
veces para que se retirara del lugar 
donde se encontraba situado. 
Para comprar con ventajas es im-
prescindible visitar 
L A F I L O S O F I A 
Polvos paqnietie ¡á real! 
Camisones bordados (isleños) á 
80 centavos. 
Nacional.— 
L a función que ofrece esta noche la 
notable Compañía Dramática que diri-
gen los distinguidos esposos Guerrero-
Mendoza, es á beneficio de la simpáti-
ca institución Huérfanos de la Patria. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos E l Desdén con el Desdén. 
E n su desempeño toman parte prin-
cipal los ilustres esposos Guerrero-
Mendoza. 
Terminará el espectáculo con el ju-
guete A Cadena Perpetua. 
Dado el objeto de la función, desde 
ahora aseguramos el éxito. 
Payret.— 
Con la simpática Viola D 'Costa y su 
trouppe, el duetto Les Villefleur, el 
debut del Cuarteto Cubano y el estre-
no de seis películas ha combinado el 
programa de la función de esta noche 
en la empresa de Payret. 
Con programa tan superior el lleno 
es seguro. 
Albisu.— 
Esta noche, á segunda hora, se estre-
na el entremés lírico Aventuras de 
Viaje, obra en la cual toma parte prin-
cipal Teresita Calvó. 
E n esta tanda, y antes del estreno, 
irá otro entremés: E l Ratón. 
Para cubrir la primera y tercera 
tanda se han elegido las zarzuelas E l 
Mozo Crúo y L a Gatiia Blanca. 
E s verdad que teatro que 0Ue . 
artistas como lias Argentinas v i 0,1 
reja Lole and Lole, bien niere^ ^ Pv 
cidida protección que el público 1& ^ 
pensa. e ^ 
Amenidad en el programa y arf 
buenos es todo lo que se necesita 
triunfar y á esta máxima se c i ñ e ^ 
señores Adot y Argudín. 11 ^ 
De un día á otro reaparecerá c 
ya hemos dicho, la sugestiva baila?0 
Amalia Molina. Con ella se repot¡ ^ 
en Martí aquellas noches en que l a ^ 
presa tiene que poner en sus taoniii11' 
el aviso "No hay localidades," 
Amalia tiene un don especial el d 
de la atracción. ' 011 
No en valde la sevillana es bonita 
está saturada de esa gracia divina o ^ 
Dios derramó sobre las salerosas andsu 
luzas. 
Actualidades.—• 
Les Ohimentti, Erama-Víctor. Shin 
and Sidney, Kiner Moulin y la troun! 
pe Alexander siguen navegando en el 
mar de los éxitos, y con ellos hace sJl 
Abril la popular empresa del simpi 
tico teatrico. 
Los llenos se cuentan por noches en I 
el afortunado salón y continuarán 
mientras Actualidades siga presentan, 
do un espectáculo bueno y atrayente 
Para esta noche se anuncian varios i 
estrenos de películas y nuevos números 
por los artistas de varietés. 
Alharabra,— 
L a reprise de Napoleón, zarzuela del 
los hermanos Robreño llevó anoche al 
teatro de la calle de Consulado mucho | 
público. 
L a obra obtuvo un gran éxito. 
Esta noche se repite Napoleón, á se.1 
gunda hora, otro lleno. 
L a primera tanda se cubre con ital 
ñarse en Seco. 
Cantares.—• 
íSi quienes que yo te quiera 
Que no te olvide por nada. 
Cigarros de Castañeda, 
Trae siempre en la petaca. 
E S P E C T Á C U L O S 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática dirigida poi| 
María Guerrero y Fernando Díaz \ 
Mendoza. 
Punción extraordinaria á beneficio 
del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos E l Desdén con el Desdén, 
Terminará la función con el juguete, 
arreglo del francés, titulado A Cadem 
Perpetua. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va« 
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas, los Alegres Car* 
pesinos, debut del Cuarteto Cubano ái 
Raúl del Monte. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación de Viola D 'Costa y su Troup-
pe, presentación del Cuarteto Cuba-
no Raúl del Monte. 
A las diez y media: Vistas, el duetto 
Les • Villefleur, el Cuarteto Caricato 
Cubano. 
ALBISU.— 
Gran Compañía de Zarzuela. — 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: E l Mozo Crúo. 
A las nueve s reprise del entremés lí-
rico E l Ratón. — Estreno del entremés 
lírico Aventuras de Viaje. 
A las diez: L a Gatita Blanca. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen-
sentación de los excéntricos Lolé and 
Lolé. 
A las ocho y media: Vistas y po-
tación de las Argentinas. 
A las nueve y media : Vistas y pre* 
sentación de Lolé and Lolé. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedadef. 
Función diaria. — Por tandas, 
A las siete y media: Vistas, el duw 
to Les Chimentti. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de Shine and Sidney y de Em-
ma. . 
A las nueve y media: Vistas, e 
duetto Les Chimentti. 
A las iez y media: Vistas, presenta-
ción de Shine and Sidney y cte Em-
ma y su bailarín Víctor. 
ALHAMBBA.— 
Compañía de Zarzuela, 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Bañarse 
Seco. 
A las nueve y media: Napoleón 
Función 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r E d . P l a n t é . 
Uá más alta distinción acaba de otorgar el Jurado á nuestros producto^» 
Polvos de Arroz Jabones -- Extractos 7 Aguas de Tocador. 
Jacón de Sándalo-Rosa Bouquet Constancia 7 Bouquet de Rosas. 
Kptos jabones tan celebrado8 por tortas las sefloras y señoritas concurrentes A la Exposición 
Agrrícola industrial, á. las cuales obsequiamos con muestras de los mismos, por su esmerada ela-
boración delicioso y permanente perfume á pesar de su módico precio, compiten dignamente 
mente con los más acreditados de Europa y América. 
De venta en todas las Sederías y Parmacias de la República, 
M A N R I Q U E M Y 9 8 . H j ^ L . - O ^ L I ^ ^ . T E L E F O N O 1 6 1 5 . 
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